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Lo que se ve en 
la derecha 
Hemos hablado de la d e s o r g a n i z a c i ó n 
on que se para l i za l a izquierda e s p a ñ o l a 
v de l a imposibilidad de que se cohesio-
ne por ITrtud de las d iscrepancias fun-
d a m L a l I s que separan_ a j a b u r g u é s a 
llberal amorfa y de vaga y vacilante 
¿ a de los grupos socialistas, con 
.do'definido y su organización obre-
ideología, 
ristr Hablemos , hoy de la situación de 
la derecha. 
En primer término aparecen las orga-
nizaciones sindicales, de la ciudad y del 
¿ítfnpb En la ciudad, Sindicatos de obro-
ras- Sindícalos de liombrcs, agrupados, 
en 'número de muchos millares, en la 
Cunfcdcraciún Nacional Católica Obrera; 
organizaciones regionales .de tanta pujan-
z ronio la Confederación de Obreros Ca-
tólicos de Levante. En el campo, la Con-
federación Nacional Católico-Agraria, la 
única organización de este carácter que 
i-almento merezca el nombre de nacio-
nál- sus triunfos reiterados en cuantas 
nc'asnées han actuado las organizaciones 
Harías—Consejó del Banco de España, 
elección de síndicos de la Confedera.; 011 
del Ebro o de Comisiones de perceptor".s 
y pagadores de foros—corroboran í s ta 
verdad, de todos sabida. 
Cierto que ninguna de estas entidades 
persigue fines políticos. Sin embargo, a 
poco que gane plaza en nuestras futuras 
inslituciones políticas el factor corporati-
vo, los Sindicatos, en una forma o en 
otra, liarán scnlir .su fuerza en la vida 
''"ca^derecha, además, fácilmente enlaza 
con organizaciones políticas nacidas en 
los ti en 
E l d í a 4 s e r e ú n e n l a s 
C á m a r a s f r a n c e s a s 
Se desmiente que haya^ divergen-
cias en el seno del Gobierno 
—o— 
PARIS, 13.—Varios periódicos han anun-
ciado esta mañana que las Cámaras se 
abrirán, según fijación oficial, el 4 de no-
viembre. En los círculos, oficiales autori-
zados se guarda acerca de esto la más 
estricta reserva. 
Desmintiendo los rumores que han cir-
culado sobre supuestas divergencias surgi-
das entre algunos ministros, el M a t i n dice 
que Louis Marín, ministro de Pensiones—a 
quien se aludía en aquellos rumores—ha 
asegurado a Poincaré que compartía com-
pletamente su fíunto de vista en lo que 
concierne a la cuestión de las deudas. 
E L C O N G R E S O R A D I C A L 
BURDEOS, 13.—Mañana jueves se reúne 
en Burdeos el'Congreso radical socialista. 
Parece ser que, a pesar de las excitacio-
nes de los órganos del partido, dicha ma-
nifestación será fría y prudente. 
Cazáis, en su convocatoria, no ha podi-
do evitar el hablar de las divisiones mo-
mentáneas del partido, las cuales disculpa, 
sin embargo, a causa de la cuestión pri-
mordial do la salvación financiera. 
¿Habrá una cuestión Herriot? 
Se habla de un duelo oratorio entre He-
rriot y Caillaux. que sería lo más intere-
sante del Congreso. Es posible que el audi-
torio sufra una decepción. 
Al abandonar Herriot la presidencia, y 
ante la declaración en su reciente discur-
so de I.yon de que nu se presentará nue-
vamente candidato, si Maurice Sarraut no 
acepta la presidencia del Comité ejecutivo, 
es ipoco probable el tríuíito.áe Ma'vy. Ba-
ladior cuenta con más probabilidades. 
¿Pero en qué medida adquirirá ,1a elec-
un carácter de hostili-
y 
inos de ahora, neutras Oficialraen- cuta presidencial  carácter  stil) 
ipos no .muxc, dad contra las reformas admmistratavas a 
3 formadas, en su máxima, 1^'- illdicia!es? Se (.r,P,e quP sc buscarán f6rnu] re, pe re 
¿ión, por honibros de derecha. Ks lo con 
trario do lo que acaece—y al principio lo 
insinuábamos—cu el campo de la izquier-
da. Entre el socialismo y la burguesía 
liberal no puede haber avenencia sincera 
y legítima. ,• Eñ la derecha, por lo contra-
rio, su fuerza expansiva y de concilia-
cjón nace de la. coincidencin de todos sus 
grupos en relación con principios funda-
¥ 
las para justificar la formación del (iabi-
nete. a causa de la situación financiera. 
Se pedirán igualmente retoques de orden 
electoral en los decretos. En cuanto a la 
ratificación de los acuerdos de Wáshington, 
parece que la oposición radica! ha amai 
nado sensiblemente 
LAS INTRIGAS DE SIEMPRE 
PARIS. 13.—Al acercarse la reapertura 
mentales v con normas de gobierno de | de las Cámaras, renace la agitación poli-
carácter primario. Nos «iuardaremos mu-1 tica. Los cartelistas impenitentes buscan 
dio de exagerar el alcancle de estas coin-
cidencias- No hay por qué ocultar los ma-
tices múltiples que en la derecha resal-
lan; pero tal diversidad en ,1a apreciación 
un medio de suscitar dificultades al go-
bierno. Si la oposición que lian iniciado 
en el terreno algo estrecho de la reforma 
administrativa y judicial no da todo el 
resultado que esperan para reforzarla, no 
de determinados problemas no debe ni I (jejaráu de explotar de la'mejor manera 
puede frustrar una concordia superior. Y ,las dificultades de la situación exterior 
aún Ja sinceridad y' solidez de osa con- ; y las que Origina el candente problema de 
rordia exige e) reconociinicnto de la Ii-.lías deudas interaliadas. En una palabra: 
bertad de pensamicnlo y do acción en or-j hay que esperar para fines del mes en 
den a cuanto no sea fundamental. Va 
advertíamos otro día que solo así, y lío 
rriente o principios del próximo, una ba-
talla bastante dura. 
, r^i J ^«^•,.:«v.i Batalla de pasillos y batalla de interpe-
con la simple-y falsa-unidad doctrinal laci01ies; combinaciones, zanca-
y de soluciones practicas de los antiguos d¡llaí. L.mifns¡ón de asuntos y de votacio-
partidos, concebimos nosotros una gran ne>. v s¡ el,ministerio cayera, vuelta otra 
fuerza de derecha apta para sostener por 1 vez al atolladero. 
muchos años un Gobierno fuerte. Ahora bien; la mayoría del país com-
De que/tal coincidencia no sólo es. fácil prende que la estabilidad del Gobierno, im-
de lograr sino que ya existe, los hechos prescindible para la realización de una po-
convencen. Por experiencia muv propia m ^ eficaz- 'i0 ha * tan necesa-. 1 r - i - 1 1 : • na como en la actualidad. Se hace cargo sabemos la facilidad para organizar can.- ^ ^ de1ar a ^ hombres que 
pañas de derecha con amplias cooperado- han asumido la pe¿ada tarea del resurgi-
nes y participación de elementos que, por miento tiempo suficiente para llevarla a 
el ficticio predominio de ideas secunda- cabo. 
rias. parecen liotereogéncos; pero que. Si desde la reapertura surge una mayo'ria 
sin dificultad se entiendan para lá defen- parlamentaria para interrumpir, apenas co-
sa te ideales e intereses de más elevadas nas comenzado, el trabajo del Gobierno, no 
, , „„ - . . , - J 1 1 se vislumbra como podra conjurarse la en-
categorías En actos de esa índole hemos sis del ré imen a ^ el Jls estiUV0 ex. 
visto que la derecha tema su limite muy en julio último, y que si se abriera 
dentro del antiguo partido conservador, en Una época como ésta, llena de codicias 
Concretemos estos principios comunes. y • de ambiciones, daría al traste con los 
En primer termino, el máiitenimiento , últimos frutos de la victoria, 
de IiLautoridad y del orden social. Dícese | E L R O B O D E C H A N T I L L Y 
con frecuencia que ello es postulado co-1 ^ . ^ ^ ^ , ^ • , ^ .. . 
mún a toaos los partidos g ^ e r n a ^ t e . 1 ^ ^ ^ ^ 
autores del audaz roba 
es. Pero solo a medias es esto verdad. de alhajas (.ometido en el palacio de Chan-
Porquc en la lucha secular entre los pnñ- tflly signen con gran actividad, sin que 
cipios de autoridad y libertad, están con hasta ahora se haya podido lograr ninguna 
ésta las izquierdas y con la autoridad las pista seria. 
«genuínas» derechas. Los conceplos au- 1 E L A X C O H O L S I N T E T I C O 
toridad y libertad son los guiones de los | OADÍC la r-i if^/,-., ^ • 
/ • . x l'ARIS, 13.—El M a t i n anuncia que, con principales movimientos políticos en to- motivo de los resultados práctiCoS obte. 
dos los tiempos; aunque es obvio que a nidos por el ingeniero francés Audibert, se 
Par t i c ipac ión inglesa en el; 
ucartelu del acero 
Se dice que la Conferencia industrial 
angloalemana trató ese asunto 
—o— 
LONDRES, 13.—Las conversaciones entre 
los magnates financieros ingleses y alema-
nes se han limitado estrictamente al domi-
nio industrial, independientemente de toda 
consideración política. El objeto principal 
de la conferencia ha sido buscar el medio 
de poner término al sistema de competen-
cia, que afecta al comercio de las naciones 
europeas y sutituirle con otro de coopera 
ción. Se dice saber de muy buena fuente 
que las conversaciones de Romsey están l i -
gadas estrechamente a la cuestión de la 
entrada de Inglaterra en el cartel del acero. 
Se añade que los metalúrgicos italianos 
han seguido con grandísima atención dichas 
conversaciones, pues temen que el cartel 
tenga por resultado cortarles sus aprovi-
sionamientos de materias primeras proce-
dentes de Erancia. 
En consecuencia, en el caso de que las 
conversaciones angloalemanas no dieran 
por resultado la admisión de la Gran Bre-
taña en el «cartel», es muy probable—dice 
la Wes lmins t e r Gazettc—que los italianos 
acuerden la compra en Inglaterra de las 
iprimeras materias que actualmente reciben 
de Prancia. Se insiste, sobre todo, en se-
ñalar la diferencia entre el «cartel» y el 
«trust», con el que se confunde a menudo 
en la lengua corriente. , 
«Cíi-tel» y «trust» son el uno y el otro 
dos formas de concentración industrial, 
que. es en lo único que se iparecen. Pero 
mientras que el primero es un acuerdo en-
tre productores de una misma indastria 
que conservan su autonomía y no adquie-
ren compromisos más que eñ puntos pre-
cisos, tales como el precio mínimo de ven-
ta o la cifra de producción, el «trust» es 
una fusión, a veces más o menos hábil-
mente disimulada, pero siempre real en-
tre firmas que de hecho pierden su indi-
vidualidad y quedan sometidas a una sola 
y misma dirección, y lo que acaba de cons-
tituirse es un "Cartel» siderúrgico interna-
cional entre, metalúrgicos franceses., bel-, 
gas. luxemburgueses y alemanes. No se 
puede hablar de «trust» porque cada Em-
presa afiliada conserva su autonomía. 
LOS CURTIDORES 
BRUSELAS. 13.—El S ó i r dice que es fal-
sa en absoluto la información concernien-
te a la posible constitución de un consor-
cio de curtidores. 
Lo único cierto —añade—, es que estos 
se reunirán en breve, en una conferencia 
para estudiar la situación de. su indus-
tria y buscar los medios conducentes a 
mejorar las primeras materias que utili-
•zan. ' [ 
MINAS DE POTASA YANQUIS 
f RADIO GRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, . 13.—El secretarlo norteamerica-
no del comercio Hoover. ha declarado que 
dentro de poco empezarán a explotarse 
las minas de potasa de Tejas. Afirmó que 
pronto los Estados Unidos serán indepen-
dientes de la importación extranjera en 
esta materia.—T. O. 
Financiero belga a Londres 
BRUSELAS. 13. — M . Terlander, técnico 
de la Tesorería belga, ha salido para Lon-
I dres, donde participará en una Conferen-
cia de banqueros, destinada a encontrar so-
luciones de préstamo a Bélgica para sal-
var la situación de su moneda. 
E x p u l s a n d e l p a r t i d o 
6 4 c o m u n i s t a s r u s o s 
Los obreros yanquis declaran que los 
soviets son el régimen más antisocial y 
lo más amenazador del mundo 
—o— 
ROMA, 13.—La dirección del partido co-
munista ruso ha expulsado a 64 partida-
rios de Trotski y Zinovief.—E. D. 
NO HA HABIDO DESORDENES 
' MOSCU, 13-—La Agencia Tass desmiente 
las informaciones de fuente extranjera so-
bre supuestos desórdenes en la U. R. S. S., 
ocasionados por la actitud de los «leaders» 
de la oposición, y sobre supuestas concen-
traciones de tropas. 
UN JUICIO YANQUI 
DETROIT, 13..—El Congreso de la Fede-
ración americana del Trabajo ha aprobado 
una resolución concebida en estos térmi-
nos: «Estimamos que el régimen de los so-
viets es la institución que carece en el 
mayor grado do escrúpulos, así como la 
más antisocial y la más amenazadora que 
existe en el mundo en lá ho?a actual.» . 
LA PREPARACION MILITAR 
RIGA, 13.—Dicen de -Moscú que, confor-
me con la decisión adoptada recientemente 
por las autoridades sovietistas, se continúa 
activamente la preparación militar de los 
estudiantes de los establecimientos de en-
señanza superior de la Unión de repúblicas 
socialistas sovietistas. 
A Leningrado se calcula un total de 
ciento ochenta horas de citrsos teóricos 
durante el año escolar y dos meses de ejer-
cicios prácticos en el campo, durante el 
período de vacaciones. Cuando viven en 
el campo, los estudiantes son considerados 
como formando parte del Ejército rojo, y 
están sometidos a la misma disciplina. 
E;?ta preparación militar no exime a los 
estudiantes del servicio normal a la edad 
reglamentaria. Después de pasar nueve me-
ses en el Ejército, y un año en la ñota, se 
examinan y reciben el grado de oficial de 
la reserva. - > 1 
Se ha acordado igualmente dar a los es-
tudiantes cursos teóricos de ciencia militar. 
C A E U N A V I O N E N F E Z 
FEZ. 13.—Ln avión militar qué volaba 
esta mañana para efectuar una misión que 
le había sido encomendada,, cayó violen-
tamente a tierra en las inmediaciones del 
campo de aviación, resultando muertos el 
piloto y su acompañante. 
L o s m i n e r o s de L e i c e s t e r 
v u e l v e n a l t r a b a j o 
o 
En total han reanudado sus tareas 
224.796 mineros 
Un llamamiento del ministro 
del Interior 
—o— 
RUGBY, 13.—Los discursos de Thomas 
Macdonald y Tillet en la sesión de ayer 
del congreso laborista, se consideran en 
Londres como el., principio del fin al de-
mostrar a los mineros que no pueden con-
tar con ayuda alguna de los demás Tra-
de Unións. Así se cuenta que el movi-
miento en pro' de la reanudación del tra-
bajo se acelerará en los próximos días, 
sobro todo si alguna otra de las federacio-
nes locales —probablemente la de Cannon 
Chasse— se decide a seguir el ejemplo de 
la de Leicester, que ha dado la orden de 
reanudar el trabajo. 
La estadística de hoy da 224.796 obreros 
que han vuelto a sus tareas. En esta cifra 
están incluidos los que cuidan de la se-
guridad de las minas en aquellas en que 
se trabaja, pero no los que realizan esa 
labor en las (Jue no se explotan todavía. 
El ministro de Interior ha pronunciado 
hoy un discurso haciendo un llamamien-
to a las dos partes y mostrando su con-
fianza en que se darán cuenta de que la 
guerra que sostienen daña a todo el pue-
blo británico. Deben comprender, añadió, 
que el honor está a salvo, y que al reanu-
dar el trabajo no sólo contribuyen al bien-
estar do obreros y patronos, si nox al d© 
toda la nación que sufre ahora mucho 
más que la industria minera misma.— 
E. D. 
UNA FEDERACION VUELVE 
AL TRABAJO 
LONDRES, 13.—Comunican de Coallville, 
condado de Leicester, que en una reunión 
Combate entre bandidos en 
una calle de Chicago 
PARIS, 13. — Telegrafían de Chicago a 
los diarios que ayer libraron batalla en una 
calle de la ciudad dos grupos de bandidos, 
armados de ametralladoras. En la refriega 
hubo dos muertos y cinco heridos graves. 
Crisis total en B e l g r a d o 
Se va a formar una nueva coalición 
—o— 
BELGRADO, 13.—Con objeto de hacer po-
sible una coalición más amplia para efec-
lr y llevar a la práctica el vasto progra-
ma económico que ñgura en la orden del 
día del Parlamento, el Gabinete presidido 
por Uzouríovitch ha presentado la dimi-
sión colectiva esta mañana. 
Las sesiones del Parlamento han sido 
suspendidas hasta que se encuentre consti-
tuido el nuevo Gobierno. 
E L 
Para todos hay alojamiento 
en Toledo 
TOLEDO, 13.—La Junta organizadora del 
Congreso Eucarístico hace saber oficial-
mente que todos los congresistas que pidie-
ron alojamiento lo tienen dispuesto. 
Una conferencia por radio 
El canónigo de la Catedral de Toledo, 
don Hernán Cortés, dará hoy. jueves, a las 
seis de la tarde, una conferencia por radio 
sobre el próximo Congreso Nacional Euca-
rístico. 
quien defi nda, ante lodo, la autoridad, va a inaugurar  breve una fábrica para
no puede acusársele en justicia, y sólo, la prodtucción de alcohol metílico por el 
por aquel hecho, de ser enemigo de las j mét0fÍ0 sintético, 
legílimas libertades. No existe pugna entre 
la autoridad justa y la libertad lambión 
'imitada por la justicia y por el bien pú-
blico. 
Otro tanto acaece con el concepto demo-
cracia. Lo mismo que la derecha no nie-
ga la libertad, tampoco se opone a una 
justa participación del pueblo en el go-
bierno del Municipio o de la nación; pero 
proclama, con Balines, que el orden os la 
primera necesidad de la sociedad y que 
sin autoridad fuerte y respetada no hay 
orden. Que estas ideas son patrimonio 
de toda ja derecha española, con la exten-
sión que ardes señalábamos, es induda-
ble. Recuérdense ios mítines celebrados 
«en pro del principio de autoridad y del 
orden social» durante las agitadas postri-
merías de la guerra europea: conserva-
dores, ciervistas, mauristas, tradicionalis-
tas, hombres sociales, gentes de tocios 
los grupos de la derecha concertáronse 
sin dificultad entonces y hablaron en los 
mismos actos públicos, sin que fuera po-
sible advertir discrepancias entre ellos. 
En fin; como consecuencia de la nece-
sidad, unánimemente sentida en este cam-
po, de dar firmeza y eficacia a la. autori-
dad, día por día avanza y arraiga en lá 
derecha la idea de separar al poder eje-
cutivo del legislativo, dando al primero 
la independencia que le es necesaria. 
Otro punto de fundamental coincidencia 
es el mantenimiento de la Monarquía, que 
en tales trabajos destacan figuras de 
todas las tendencias: antiguos tradiciona-
listas, corrió don Sevorino Aznar, o con-
servadores históriéos como el vizconde de 
Eza. En realidad, cuantos son católicos 
consecuentes, leales seguidores de las en-
señanzas de la Iglesia, preocúpanse des-
do hace años por los problemas socia-
les y procuran la efeptiyidad de las so-
luciones enseñadas en las Encíclicas. 
La representación corporativa en los 
organismos políticos es moneda corriente 
en la derecha. Vázquez de Mella defendió 
siempre el principio. Maura lo llevó a su 
proyecto de régimen local. En la política, 
que ya ólaramente se insinúa, ganará 
fuerza y vigor ese criterio; ¿no será, pues, 
en España, es garantía de estabilidad facilísimo extender a esc extremo las coin-
del régimen político, sostén y robusteci-
miento de la autoridad e institución, si 
no consubstancial con la Patria—frase 
cidencias apuntadas? 
Pues con todas ellas basta para echar 
las bases de una vasta y flexible agru-
vaga y'Confusa, sin duda exagerada—, sí'.pación de derecha. Y riada hemos dicho 
genuínamente nacional e insustituible. | —de propósito lo dejamos'para otro d í a -
Nota común a toda, la derecha es, asi- de la comunidad de ideas y sentimientos 
mismo, el predominio de lo social sobre directamente derivadas do las verdades 
lo político. La derecha es «social»., Hom- religiosas, y precigáiñeiítd^ésa afinidad 
¿res «sociales)), de estudio y de acción, sentimental é ideológica es uno de los 
ios hay en ella doctos y meritísimos. Y aglutinantes más fuertes de la organiza-
( C o n t i n ú a a l f i n a l de la 2.» c o l u m n a ) ción que propugnamos. 
¿os R e y e s a B a r c e l o n a 
Hoy salen de Madrid sus majestades 
para hacer una nueva visita a Barcelona, 
acompañados del jefe del Gobierno. Ve-
mos en esta excursión un acierto político, 
que sin duda responde a un criterio pen-
sado y firme : el de avivar y estrechar la 
relación con Cataluña y darle fehaciente 
testimonio de que el Gobierno presta a tan 
hermosa región toda la atención que me-
rece. Aun la celebración de un Consejo 
de ministros—ya anunciado—cn^ la Ciudad 
Condal da a la visita regia carácter, no 
de fugaz visita, sino de estancia dura> 
dora, de p e r m a n e n c i a . 
Es sabido con cuánto empeño hemos 
abogado siempre por la incorporación es-
piritual de Cataluña al resto de España. 
Hemos dicho muchas veces, también, que 
esa patriótica labor requiere mutuo es-
fuerzo. Porque mucho pueden hacer los 
catalanes para llevarla a término feliz; 
mucho, asimismo, puede y debe hacerse 
desde la Corte. Lo primero, distinguir en-
tre unión espiritual y asimilación. Nos-
otros anhelamos la estrecha unión de Ca-
taluña con el resto de España; pero de-
cimos C a t a l u ñ a , tal cual es, con su defi-
nida personalidad regional, que nosotros 
quisiéramos ver destacada y vigorosa, en 
la misma medida que la de cada una de 
las regiones españolas. 
S í n t o m a s d e e v o l u c i ó n 
Es sumamente interesante en estos mo-
mentos el panorama que ofrece la políti-
ca en Inglaterra. En el Congreso del par-
tido conservador, que se acaba de cele-
brar en Scarborough, se ha votado una-
proposición de reforma de la ley que r i -
ge las Trade Unions en un sentido fran-
camente restrictivo de las libertades sin-
dicales. 
Es muy significativo que tal propuesta I 
haya sido votada por el propio jefe del j 
Gobierno, sobre todo si se recuerda que 
míster Baldwin se opuso en el Parlamen- i 
to a la toma en consideración de una re-
forma idéntica en el fondo,# presentada en 
la Cámara por el diputado conservador 
míster Macquisten. 
Por otro lado, en el Congreso laborista, 
que ahora está reunido en Márgate, se 
manifiesta la aguda crisis del partido 
obrero. La fracción exaltada defiende con 
terrible apasionamiento los mayores ra-
dicalismos. La angustiosa situación a que 
han veiiido a parar los huelguistas acen-
túa la discordia y aviva las pasiones. No 
están en mayoría los elementos radicales 
dentro del laborismo. Sin embargo, han 
podido reunirse 349.000 votos favorables 
a la admisión de los comunistas en el 
partido. Frente a estos bolcheviques o 
bolchevizantes se manifiesta la tendencia 
moderada de los jefes responsables. Y no 
deja de sorprender la valentía de sus de-
claraciones pacificadoras.' ((Condenamos 
el militarismo en los asuntos internacio-
nales—ha dicho el presidente del Congre-
so, Robert Williams—, y debemos recha-
zar igualmente el imperio de la fuerza en 
la> vida del trabajo.» 
Síntomas son éstos de que se están in-
cubando en Inglaterra cambios importan-
tes en la política social. Debe añadirse pa-
ra completar el cuadro de la política in-
glesa, la tendencia, muy acusada estos 
mismos días, hacia una modificación cons-
titucional que significaría un retroceso en 
la evolución política que culminó en el 
((Parhament Act» de 1911; es decir, igua-
lar las facultades de las Cámaras de los 
Lores y . de los Comunes, cercenando las 
qtie actualmente ejerce la segunda y am-
pliando las de la primera. Asunto es éste 
de singular importancia, que merece aten-
ción más detenida. 
¿Cuál será el resultado de la eferves-
cencia política que hoy se produce en In-
glaterra? Dífícn es preverlo. Importa, sin 
embargo, salir al paso de fáciles optimis-
mos. Aun cuando la legislación obrera 
y la constitución política se orientaran en 
un sentido beneficioso para los derechos 
de la sociedad y la causa del orden, no 
por eso el peligro socialista habría des-
aparecido en Inglaterra. Las ideas socia-
listas y comunistas han dañado mucho 
mas de lo que se cree el organismo so-
cial en Inglaterra y en todo el continente, 
no sólo en lo que respecta a lo económico 
—propiedad, trabajo—, sino y en tan gran-
de medida en la esfera oe Ta moralidad 
así individual como familiar. 
Es oportuno advertir además cuán gran-
demente se engaña quien entienda que el 
socialismo deja de ser peligroso al sua-
vizar algunos estridores y acomodarse a 
la realidad. No desaparece por eso el gru-
po belicoso, enemigo jurado de la sociedad 
presente: simplemente se desgajan del ' 
socialismo tales elementos para engrosar, 
las huestes comunistas. A la vez, ese so-1 
cialismo menos agresivo, gubernamental ¡ 
y contemporizador, se infiltra más fácil- ; 
mente en la sociedad y en las leyes. Lo i 
que, en verdad, no significa un triunfo ¡ 
do la causa del orden. 
En cualquier caso, es interesante y pro-
vechoso observar el curso de las ideas, 
que indicado queda, y sobre ello llama-
mos la atención do nuestro público. 
L a r e g e n e r a c i ó n d e !a 
s o c i e d a d m o d e r n a 
Colonia, 6 octubre. 
La voz de alerta dada por el industrial 
Silverberg respecto de la crisis social ha i 
encontrado un ambiente dispuesto a dis-
cutir sus proposiciones. Todavía más: 
en todas partes las personas interesadas 
en las cuestiones sociales han juzgado 
ser este momento oportuno para entrar 
en seguida en el estudio de las reformas 
más precisas,. Aunque algunos industria-
les, imbuidos de las doctrinas de una an-
tigua escuela económica y llenos de aque-
llos prejuicios funestos contra los obre-
ros que tanto daño han producido en los 
años pasados, se opongan a aquella , so-
lidaridad entre obreros y Empresas pre-
conizada por Silverberg, reclamando para 
las Empresas el mando supremo, otros 
industriales han respondido al llamamien-
to. Los mismos obreros convocaron en 
la cuenca industrial del Ruhr, por lo me-
nos, unas 60 reuniones, con el íin de pro-
curar de todos los obreros una misma 
línea de conducta respecto a las propo-
siciones de los industriales. Estas reunio-
nes, que tuvieron lugar el domingo i 3 de 
octubre, fueron muy interesantes pior la 
discusión animada que se entabló en .'torno 
a los principios más importantes de la 
cuestión social. 
Aunque los obreros sientan todavía re-
celos y desconfianzas hacia los industria-
les, y les acusen de haber prometido ya 
otras veces reformas, sin que nunca hu-
biesen cumplido sus promesas, han con-
fesado, sin embargo, que el acuerdo pro-
puesto por Silverberg entre Empresas y 
obreros les parecía digno de seria me-
celebrada por el Cxmsejo de mineros de ditación. Pero los obreros católicos, por 
dicho condado se'ha acordado proclaitrar! boca de sus representantes más autori-
el cese de la huelga y recomendar a los 
mineros del condado que se presenten in-
mediatamente al trabajo. Más del 60 por 
100 de los mineros del condado han reanu-
dado ya el trabaje 
' * * * 
LONDRES, 13.—Comunican de Swansea 
que la gran fábrica de tubos de dicha ciu-
zados, como Stegerwal, el jefe de los 
Sindicatos cristianos, e Imbusch, el jefe 
de los Sindicatos de mineros, no se con-
tentaron con üna discusión del tema que 
estaba sobre el tapete, sino que pidieron 
nada menos que una reforma completa 
de las relaciones sociales, una regenera-
dad, que emplea normalmente a 2.000 tra-1 ción de la Sociedad. Mas lo que piden 
bajadores, reanudó ayer el trabajo por dis- los obreros se ajusta a las reformas so-
poner de bastante carbón hasta el final de ! rialp, va tr;,,aH ' pn w F n r í H i ^ 
la huelga minera. Ultimamente los obre-1 
ros que disfrutaban de mayores salarios 
han consentido en que sean reducidos, ha-
biendo dicho acuerdo facilitado la reanu-
dación del trabajo. 
Se estudia la r educc ión del 
Ejérc i to en el Rhin 
En el Palatinado serán mantenidas las 
actuales guarniciones 
—o— 
PARIS, 13.—El diario Exce l s io r dice sa-
ber que como consecuencia de la política 
de -aproximación francoalemana se está 
in-
mortales de León X I I I . Por lo cual no 
será inútil insistir algo en las peticiones 
de los obreros. 
La observación hecha por Imbusch de 
que el 70 por 100 de la población de Ale-
mania no tiene propiedades inmuebles y 
vive únicamente del producto del trabajo, 
hace comprender a todo el mundo cuán 
urgentes son las reformas de la sociedad. 
Stegerwald muy bien dijo que si, de 
una parte, los obreros católicos están ale-
jados del socialismo sectario que enseña 
a sus socios el odio de las clases, los 
católicos tampoco pueden admitir la sub-
sistencia de instituciones burguesas que 
tienden a una situación privilegiada de 
unas pocas clases en detrimento de Ia4 
otras. Según las soluciones cristianas, de-
rán mantenidas. 
LA CUENCA DEL SARRE 
PARIS. 13.—Telegrafían de Estrasburgo 
a los diarios que Poincaré ha desmentido 
los rumores relativos a una retrocesión pre-
matura del territorio del Sarre a Alemania. 
LA RESPONSABILIDAD DE GUERRA 
BERLIN. 13.—El Comité alemán creado 
para aclarar la cuestión de la responsa-
bilidad en la guerra ha invitado al Go-
bierno alemán a' que proponga a las po-
tencias de la Entente y a los Estados neu-
tros la designación de un Tribunal impar-
cial con el fin de llegar a la revisión del 
Tratado de Versalles y librar al Reich de 
la dominación extranjera y de los pagos 
a titulo de reparaciones. 
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MADRID.—Hoy habrá Consejo en Palacio; 
por la noche saldrán para Barcelona loa 
Reyes y el jefe del Gobierno (página 2).— 
El día 21 se reunirá el pleno municipal 
para tratar del convenio con la Compañía 
de tranvías.—Una Comisión do concejales 
asistirá al Congreso Eucarístico de Tole-
do.—Se coloca la primera piedra del Hos-
picio Provincial (página 4).—Clausura de 
la Conferencia naranjera; un discurso de 
Primo do Rivera (página 5). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Terminan las deliberacio-
nes técnicas del Congreso de transportes 
en Barcelona.-Las fiestas del Pilar en 
Zaragoza.—Se constituirá una Federación 
de Estudiantes Católicos en Granada.—Se 
pide la pronta construcción del ferrocarril 
Córdoba-Puertollano (página 2). 
1 , 
—«os— 
EXTRANJERO.—Los mineros de Leicester 
acuerdan volver a! trabajo.—El día 4 se 
abren las Cámaras en Francia.—Chamber-
lain advierte a Krássin la necesidad de 
cesar la propaganda si, so quiero negocinr.-
La Dieta prusiana aprueba por gran ma-
yoría el acuerdo con los Ilohenzollern (pá-
ginas 1 y 2). 
—«o»— 
EL TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
IÓRÍCO Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
todo España, buen tioinpo. La temperatu-
ra lúáxima del martes fué de 31 grados 
en Sevilla y la míniniii de, ayer -ha siclo 
de tinco grados en Falencia. En Madrid la 
máxima del martes fué de 22,6 y la mí-
nima de ayer ha sido do 13. 
estudiando la disminución de los efecti-
vos del ejército de ocupación en las pro-
vincias rhenanas, aunque a causa de los 
recientes incidentes d̂q Germersheim to-; hemos volver a los antiguos conceptos dñ 
î15 Í51A^niciones del Palatinado se- una estructura cristiana de la sociedad. 
en la cual no el dinero y las propieda-
des determinan la posición social de los 
individuos si no prevalece la justicia v 
la caridad. Esto supone que la aprecia-
ción del trabajo personal sea cosa dife-
rente de la que dominaba la época ma-
terialista del siglo XIX. El trabajo debo 
ser considerado como la contribución más 
importante al bien de la nación, como 
una participación en el desarrollo de la 
sociedad. Por consiguiente, debemos pro-
curar que los que trabajan no vivan ais-
lados de la sociedad y de la nación, sino 
que se hallen en la más estrecha cpmu-
nicación con la vida de las naciones, con 
el Estado, con la vida espiritual y reli-
giosa; que tengan hogares en el país en 
el sentido más amplio. El fundamento de 
la sociedad regenerada del porvenir debe 
ser la familia; la familia robustecida por 
las virtudes cristianas de la fidelidad v 
la confianza mutua. Así se explica bien 
la posición que deben tener los obreros 
: en la futura sociedad, de la que serán 
j miembros activísimos, tratados por los 
i demás ciudadanos como hermanos y co-
: laboradores. Los obreros industriales y 
los agricultores podrán entonces ayuaarse 
mutuamente, tendiendo con trabajos co-
muñes a que los agricultores puedan, por 
una venta favorable de los productos do 
la tierra, constituir también el mercado 
interior más apto para los productos d^ 
la industria. 
Estas son, sucintamente, las principa-
les ideas expresadas por los obreros. En 
el público alemán hallaron una acogida 
muy favorable. Los amigos d© las cues-
tiones sociales creen que los años pró-
ximos verán la realización de muchas es-
peranzas. Con singular complacencia han 
registrado por esto también la noticia de 
que en la nueva Asamblea nacional españo-
la los obreros tendrán 40 puestos. Ojalá las 
doctrinas sociales cristianas logren en 
estos años críticos los resultados anhe 
lados! 
Doctor FROBERGER 
El palco de Vanderbilt comprado 
en 2 0 0 . 0 0 0 dólares 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 13.—Comunican de Nueva York 
que el palco de Vanderbilt en el teatro 
Metropolitano ha sido comprado por el mi-
llenarlo neoyorquino Brewster en 200.000 
dólares.—E. D . 
Eíecciones provinciales en Suecia 
Un triunfo socialista 
—0— 
ESTOCOLMO, 13.—Según los resultados 
conocidos de las elecciones para los Con-
sejos generales, celebradas ayer, los socia-
listas., han ganado únicamente puestos, que 
pierden en proporción sensible las dere-
chas. 
Los dos partidos liberales que constitu-
yen la coalicción gubernamental, pierden 
algunos puestos. 
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«Mientras continúe la propa-
i ganda, no podrán mejorar las 
relaciones anglorrusas» 
Una advertencia de Chamber-
lain a Krassin 
—o— 
WAUEN, 13.-T-Las negociaciones para un 
pacto de seguridad entre Estonia y Rusia 
han empezado hoy en. Rcval. 
Sin embargo, la Prensa de Moscú dice 
que Polonia está preparando una Confe-
rencia secreta de los Estados bálticos para 
i --ociar un pació de seguridad entre 
: tUos.—E. D. 
KRASSIN Y CHAMBRLAIN 
IJONDRES , 13.~E1 representante de los 
soviets en esla capital, Krassin,' en la en-
ireyista que tuvo el lunes con'.Chamberlain 
en el ministerio de Negocios Exiranjeros 
no ihizo ninguna proposición nueva, sino 
que se limitó a exponer el fts'.ado actual 
de ías relaciones anglorusas y a plantear 
al ftnal la cuestión del crédito que necesi-
ta -v* solicita el Gobic.rno.de los soviets 
para- poder desarrollar la iádustria. 
Chamberlain hizo observar a su inter-
locuior que antes de pensar en mejóra 
alguwa de las relaciones entre ambos pai-
res C6 preciso que cese por completo la 
propaganda subversiva que están haciendo 
los sflviels en la Gran Bretaña, añadiendo 
que el crédito solicitado por el Gobierno 
de los ábviets queda subordinado a la l i -
quidación de la deuda de Rusia con la 
Gran Bretaña y ai levantamiento de la 
conlis.cación de los bienes y propiedades 
británicas en Rusia. 
La Agencia l i e u l e r , dice que el ministro 
de negocios extranjeros, en la entrevista 
que celebró el lunes con el representante 
de los soviets, Krassin insistió repetida y 
principalmente acerca de la necesidad im-
presciBdible de que termine la propagan-
da suversiva efectuada por los soviets en 
la Gran Bretaña. 
EL TRATADO^ ITALORRTJMANO 
PRAGA, 13.—El periódico T r i b u n a , hace 
resaltar con satisfácción la gran impor-
tancia que reviste, desde el punto de vista 
de la política centroeuropca el convenio 
italoruraano, convenio í ¡ne viene a com-
pletar la política de buena inteligencia en-
tre Italia y los Estados de la pequeña En-
tente y a confirmar, por otra parte, la po-
lítica pacifista de la Sociedad de Nacio-
nes que.es también la de Benes. Parece 
ser que la política del «pequeño Locarno», 
ha convencido a Italia de. la inutilidad de 
ofrecer su protección a uno u otro de los 
pequeños Estados, y que sólo un desenvol-
vimiento de la formación económica y po-
lítica centroerupea puede asegurar la paz. 
Termina la parte técnica del 
Congreso de Transportes 
Los Reyes llegarán mañana a la 
ciudad condal 
—o—-
BARCELONA, 13.—Hoy han terminado las 
deliberaciones de' carácter técnico del Con-
greso Internacional de Transportes. 
f Los congresistas fueron, obsequiados hoy 
en Las Planas con un banquete ofrecido 
por la Compañía de Ferrocarriles de Ca-
taiuña. 
Después marcharon a Tarrasa para vi-
sitar la Escuela Industrial y otros edifi-
cios notables de la ciudad. Por la noche 
han asistido al banquete cop que el Ayun-
tamiento de Barcelona ha querido agasa-
jarles en el Hotel Ritz. 
Ofreció el banquete el alcalde, siendo 
contestado por el presidente del Congreso, 
señór Lancker. 
Mañana hárán los congresistas'una ex-
cursión a Montserrat. 
Los Reyes llegarán el viernes 
BARCELONA, 13.—El gobernador civil, 
general Miláns del Bpsch, ha dicho esta 
noche a los periodistas que sus majestades 
los Reyes llegarán a Barcelona el viernes, 
a las diez y treinta y cinco de la mañana, 
por el apeadero del paseo de Gracia y en 
tren especial. Añadió que las tropas cu-
brirían la .carera y que después desfilarán 
ante los- Soberanea, que ocuparán una tri-
buna instalada al efecto. 
Con motivo del viaje de los Soberanos 
han sido muchas las personas que han acu-
dido a Capitanía general pata visitar al 
general Barrera y ofrecérsele, informándo-
tse al propio tiempo de las circunstancias 
de hora y lugar de la llegada de los Mo-
narcas, con objeto de acudir a recibirles. 
Con el general Barrera conferenciaron tam-
bién las autoridades. 
* * » 
BARCELONA, 13.—En el expreso de Ma-
drid llegó el ministro de Trabajo, don 
Eduardo Aunós, que fué recibido en el 
apeadero de Gracia por las autoridades, 
familiares y muchos, amigos. 
La Asamblea de Congregaciones Marianas 
BARCELONA, 13.—Ha llegado a Tortosa 
para asistís a la Asamblea de Congregacio-
nes Marianas que se celebra en aquella 
ciudad, el Cardenal Arzobispo de Tarrago-
na, doctor Vidal y Barraqiier. 
Se aprueba el acuerdo con 
los Hohenzollern 
El ex Kaiser ha declarado que no 
piensa volver a Alemania 
—o— 
BERLIN, 12.—La dieta prusiana ha apro-
bado por una gran mayoría de votos el 
acuerdo entre el Estado prusiano y la 
casa Hohenzollern. 
En el tranecurso de los debates, el po-
nente manifestó que el representante del 
ex Káiser había declarado en nombre suyo 
que Guillermo 11 no hará jamás uso de 
su derecho a habitar el castillo de Hom-
burg. 
Ya ayer había aprobado por 214 votos 
contra 35 y 96 abstenciones el párrafo pri-
mero del proyecto de ley concerniente al 
acuerdo entre, el Estado prusiano y la fa-
milia Hohenzollern. 
La sesión fué tumultuosa en extremo, 
llegando a las manos varios diputados en 
diversas ocasiones. El presidente se vió 
obligado a suspender la sesión hasta tres 
veces y a ordenar- la expulsión de algunos 
diputados comunistas. 
* ' # # 
BERLIN, 13.—Según manifiesta el perió-
dico Gacela de Voss. no han satisfecho del 
todo las explicaciones dadas en la Cáma-
ra prusiana acerca de la vuelta eventual 
del ex' kaiser a Alemania. 
El acuerdo con los Hoenzollern —agre-
ga el citado periódico—, debe ser comple-
tado por una ley de imperio que dé las 
suficientes garantías para que la paz inte-
rior y el porvenir político de Alemania no 
corran el menor peligro, a causa de la am-
bición o de la falta de tacto del ex kaiser. 
Termina diciendo el periódico, que ' el 
gobierno debe hacer todo lo necesario en 
eso sentido. 
EL «TIMES» Y LA DIMISION 
DE /SEECKT 
LONDRES, 13.—Comentando los recien-
tes acontecimientos políticos ocurridos en 
Alemania y que han tenido por consecuen-
cia la dimisión del comandante de la 
ReihSwehE, general Von Seeckt, dice el 
Tunes, que no podrá llegarse a una ver-
dadera aproximación entre el Reich y las 
grandes potencias europeas, ni podrá tam-
poco haber una exacta interpretación del 
espíritu de Locarno, en tanto exista en 
Alemania una influencia, más o menos 
decisiv^ del elemento monárquico. 
EL EX KAISER NO VUELVE 
ÑAUEN, 13.—La esposa del ex Káiser ha 
declarado a un periodista norteamericano 
que la cláusula del acuerdo con los Ho-
henzollern concediendo el castillo de Hom-
burg como residencia para el ex empera-
dor no tiene ninguna importancia prác-
tica, porque Guillermo I I no piensa vol-
ver a vivir en Alemania.—E. D. 
UN PROCESO DE ESPIONAJE 
BERLIN-, 13.—Ante el Tribunal Supremo 
bávaro han comparecido un químico ale-
mán, Richard Becker, y su esposa Ella, 
acusados de haber facilitado secretos mi-
litares a las autoridades francesas de ocu-
pación. La vista se ha celebrado a puerta 
cerrada, habiendo sido condenado Becker a 
siete años de reclusión y a diez años de 
pérdida de sus derechos civiles. Su esposa 
ha sido condenada a dos años y tres me-
ses de reclusión. 
L a M e d a l l a M i l i t a r a u n 
s u b o f i c i a l d e R e g u l a r e s 
A la imposición asiste la reina Cristina 
—o— 
SAN SEBASTIAN, 13.— Al mediodía se 
celebró en el paseo de la República Ar-
gentina la imposición de la Medalla Mi-
litar al suboficial de Regulares don Igna-
cio Cabaza, cinco veces herido en Africa. 
Formaron todas las fuerzas de, la guarni-
ción, asistiendo su majestad la reina doña 
María Cristina con su augusto hermano el 
archiduque Eugenio de Austria, a quienes 
acompañaban la condesa de Fontanar el 
duque de Sotomayor y el doctor Alabern 
Al lado de la tribuna regia se hablan ins-
talado otras, en las que tomaron asiento 
las autoridades, el Cuerpo consular,, los 
heridos, en la campaña hospitalizados en 
San Sebastián, con las damas enfermeras 
que los cuidan, y los invitados. 
El general Mantilla leyó la real orden 
de concesión de la Medalla y acto seguido 
conversando c o r ^ ^ Z t n ^ ™ ^ y 
Al retirarse la Soberana v -n i , , 
dislocación de fuerzas para anP wl rS? la 
regresaran a los c ú S n S S ? ^ ^ ^ 
Ej|0rScitoV.1VaS a ESPaña' 3 ^ R ^ f y ai 
Quiosco de E L D E B A T E 
—o— 
(CALLE DE A L C A L A , FRENTP 
CALATRAVAS 
Confección de abrigos y reforma en-
toda clase de piel. Precios económicos. 
R. SANTONJA, Arenal, 4, Madrid 
L a s f i e s t a s d e l P i l a r 
Ayer se celebraron el Rosario general, 
presidido por las autoridades y la pri-
mera corrida de feria 
—o— 
ZARAGOZA, 13.—Esla tarde se ha verifi-
cado con gran brillantez el rosario gene-
ral, siendo presidido por el capitán gene-
ral, señor Perales Vallejo, que ostentaba la 
representación del Rey. En la presidencia, 
con las demás autoridades, figuraba el mi-
nistro de Gracia y Justicia, don Galo Ponte. 
El capitán general quiso cederle la presi-
dencia, pero el ministro se negó a acep-
tarla, porque no era legal, ya que aquél 
tenía la representación de su majestad. 
El acto resultó muy concurrido y orde-
nado. 
El ministro de Gracia y Justicia visitó esta 
mañana al Arzobispo, y desplués se tras-
ladó al Ayuntamiento para ver al alcalde. 
En ausencia de éste, don Galo fué recibido 
por el concejal señor Vallejo, el secretario 
de la Corporación y el particular del al-
calde. 
Los toros 
ZARAGOZA, 13.—Con una tarde esplén-
dida y lleno rebosante celebróse hoy la 
primera corrida de feria, lidiándose ocho 
toros de Concha y Sierra por las cuadri-
llas de Márquez, Lalanda (Marcial), Villal-
ta y Niño de la Palma. 
Márquez hizo una faena breve a su pri-
mero, despachándolo de una estocada de-
lantera. Al quinto, después de trastearlo 
malamente, le pinchó varias veces, dando 
lugar a que sonara un aviso. Se le obse-
quió con una bronca regular. 
Marciai Lalanda mató al segundo de 
una estocada atravesada, y. tendida y al 
sexto de un pinchazo y una ^estocada, de 
cualquier manera. También hubo bronca. 
y i l i a l t a estuvo mejor con su primero 
que con el otro, pero ninguna de ambas 
faenas fué notable. 
El mejor de todos-fué el Niño de la Pal-
ma, haciénaose aplaudir mucho al torear 
de capa. ,K 
La fiesta del Maestro 
ZARAGOZA, 13.—Hoy se ha celebrado la 
Fiesta del Maestro, trasladada a esta fe-
cha para que formase parte de las del 
Pilar. El acto se verificó en el Grupo Es-
colar «Gascón y Marín» y fué presidido 
por las autoridades. ' 
Han pronunciado discursos don lomas 
Alvira, en nombre de los -maestros ; don 
Luis del Valle, por los- padres de fami-
11$.; el doctor Ollvor, por la Junta de pri-
mera enseñanza; el doctor Borobio, por la 
Universidad; el señor Jiménez, en repre-
sentación del Arzobispo! el alcalde de 
Zaragoza y el capitán general, que cerró 
el acto inaugurando una magnifica Expo-
sición de labores. 
Los e s tud ian tes catól icos 
Se constituirá una nueva Federa-
ción en Granada 
—o— 
GRANADA, 13.—De .Sevilla llegaron, el pre-
sidente de la Confederación de Estudiantes 
catúliros.de España don Joaquín Espinosa y 
el vocal de la Junta Suprema señor Ramo?, 
lidiónos vigilaron ai-Cardonal Arzobispo doc-
tor Gasanoya Marzíol, par;; iiifbrmRi'le'de los 
trabajos que'la Confederación viene r'ftali 
zaixlo, para constituir cu Granada upa Fe-
deración de Estudiantes católicos. 
El Cardenal les di6 .su bendición, alentan 
doles en su obra y formulando votos poi-
que las gestiones se vean coronadas por el 
éxito mas completo. 
Se activan los preparativos para la Asam-
blea anual de la Confederación, que este 
año se reunirá en esta capital del 31 de or-
tuhre al 3 de noviembre. *• 
D I S T I N C I O N M E R E C I D A , porK-Hiro 
-¿Qué e ezo? 
-El título de socio protector de la Conferencia Naranjera. 
Por el ferrocarril de Córdoba 
a Puertollano 
Acortará la distancia entre Madrid 
y Sevilla en 98 kilómetros 
—O— X 
SEVILLA, 13^—La Comisión permanente 
del Ayuntamiento ha acordado adherirse a 
la petición de la Cámara de Comercio de 
Córdoba para que el Gobierno saque cuan-
to antes a subasta la construcción del fe-
rrocarril de Córdoba a Puertollano, que 
acortaría la distancia entre Madrid y Se-
villa en 98 kilómetros. 
El matadero rural de Porrino 
Se activan las obras 
' —o— 
VIGO, 13.—Dicen de Porriño que el con-
tratista de las obras del Matadero rural, que 
¡hace poco comenzó a construirse, está im-
primiendo gran actividad a los trabajos, 
en los que intervienen gran número de bra-
ceros. 
En breve plazo se inaugurarán también las 
obras de la carretera que dará acceso al 
ediflicio. 
L a c a m p a ñ a b a l l e n e r a 
e n G a l i c i a 
En lo que va de año se pescaron más 
de 400 cetáceos 
VIGO, 13.—La campaña ballenera, -que 
por este año está tocando a su fin en estas 
costas, ha sido una de las más, si no la 
más fructuosa de las realizadas desde que 
se estableció en Vigo esta importante in-
dustria. A fines del mes de septiembre pa-
saban de 400 las ballenas pescadas en lo 
que va de año, cuyos despojos fueron al-
macenados en las bodegas de la factoría 
flotante Rey Alfonso, donde, después de 
manipulados, quedarán convertidos en acei-
te, grasas y guano, productos industriales 
que representan un valor de muchos miles 
de pesetas. 
* * » 
VIGO, 13.—La Junta de la Caja de Ahorros 
municipal ha acordado conceder varios pre-
mios a los niños de las escuelas públicas 
que hayan demostrado mayor constancia 
en las imposiciones. 
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H o y Consejo en Palacio 
Los ministros se reunirán proba-
blemente en Barcelona dnrante la 
estancia del Rey 
Hoy Consejo en Palacio 
A las diez y media de la mañana se ce-
lebrará hoy Consejo en Palacio, bajo la 
presidencia del Rey. 
Presentación de cartas credenciales 
Después del Consejo presentará a §u ma-
jestad las cartas credenciales el embajador 
de Portugal, señor Mello Barreto. 
El presidente con los Reyes a Barcelona 
En tren especial marcharán esta "noche 
a Barcelona los Reyes y las Infantas, acom-
pañados por el presidente del Consejo. 
Los ministros coincidirán, probablemente, 
en días venideros en la Ciudád Condal, para 
celebrar Consejo. 
Será ésta la primera reunión ministerial 
que se celebre en Barcelona. » 
Despacho y visitas 
A su regreso de Valdelatas, el presiden-
te recibió a los diputados provinciales de 
las Vascongadas y al señor García Vidal, 
presidente de la Unión Patriótica de Bar-
celona. 
A las seis de la tarde fué visitado por el 
gobernador civil de Sevilla, señor Cruz 
Conde. 
También despachó el presidente con el 
jefe de la secretaría auxiliar, teniente coro-
nel Almagro, y el secretario auxiliar, se-
ñor Castillo. 
Por último, recibió la visita de una Co-
misión de Albacete. 
El presidente estudia varios expedientes 
El marqués de Estella se excusó de asis-
tir al banquete de los naranjeros, «en aten-
ción, dijo, a que tengo que examinar más 
de diez expedientes, que tengo sobre mi 
mesa». 
A Bilbao en noviembre 
El presidente ha prometido ir a Bilbao en 
la segunda quincena de noviembre y per-
manecer allí tres días para asistir a diver-
sos actos de interés local y provincial. 
Regresa a Roma el conde de la Vinaza 
En el sudexpreso de Hendaya marchó, a 
las nueve de la noche el embajador en 
Roma, conde de la Viñaza. 
Por encontrarse el señor Yanguas a la 
misma hora despachando con el presiden-
te no pudo acudir personalmente, y delegó 
en el jefe del gabinete diplomático del mi-
nisterio, señor Ramírez de Montesino. 
Estaban también en la estación del Nor-
te el secretario general del ministerio, se-
ñor Espinosa de los Monteros; el agregado 
militar de la Embajada de Italia, coronel 
Marsengo, y el secretario diplomático del 
presidente, don José Linares Rivas. 
Entrevista con el ministro de Estado 
Con el señor Yanguas despachó el jefe 
del Gobierno, de ocho y media a las nueve 
de la noche.. 
El concierto económico con las 
Vascongadas 
A las cinco de la tarde celebraron ayer 
una nueva reltnión plenaria los represen-
tantes de las Diputaciones vascas y los del 
Estado. 
El cambio de impresiones versó acerca 
de los impuestos de transportes, gas y alum-
brado. 
Hoy entregarán los diputados vascos una 
nota acerca del impuesto de utilidades, cu-
yo examen se ampliará probablemente en 
la sesión de mañana. 
Los comisionados vascos visitaron a pri-
mera hora de la tarde al presidente para 
cumplimentarle. 
El señor Yanguas en la Embajada de Cuba 
El ministro de Estado cenó anoche en 
la Embajada de Cuba. 
El ministro de Marina a Cádiz 
El vicealmirante don Honorio Cornejo 
marchará esta noche a Cádiz. 
El régimen de propiedad de la tierra 
Ha terminado la información abierta por 
reales órdenes del ministerio de Trabajo 
ante la Junta Central de Acción Social 
Agraria acerca del régimen de la propie-
dad de la tierra laborable y sobre los sis-
temas de arrendamientos. 
, En general, ha constituido un verdade-
ro éxito, más que por el número de los- in-
formes recibidos, por la calidad de ellos 
y por el interés que ofrecen sus aporta-
ciones para el estudio de las reformas 
que se proyectan. 
Los informes recibidos han sido más de 
ciento; de ellos, solamente cinco orales. 
Entre las entidades signiñeadas que han 
concurrido, figuran el Banco Hipotecario 
de España, la Asociación General de Ga-
naderos, Asociación de Agricultores de Es-
paña, Unión General de Trabajadores, Ins-
tituto Agrícola Catalán de San Isidro, Liga 
de Campesinos, Sociedad de Estudios Eco-
nómicos de Barcelona, Colegie» Notarial de 
la Coruña, Unión de la Nobleza Valencia-
na, Asociación de Censatarios de Barce-
lona, Federación Levantina de Agriculto-
res, Asociación de Geómetras, Asociación 
de Labradores de Zaragoza, algunas Cáma-
ras Agrícolas, Sindicatos, etcétera. 
Según una de las clasificaciones hechas, 
han concurrido a la información IQS ele-
mentos siguientes: propietarios, 23; arren-
datarios, colonos y censatarios, cinco; 
Asociaciones agrícolas y ganaderas, cua-
tro ; Cámaras agrícolas, ocho; Sindicatos 
y Federaciones, 11; Ayuntamientos, tres; 
Consejos provinciales de Fomento, tres; 
ingenieros agrónomos, ayudantes y otros 
elementos técnicos, ocho; entidades jurí-
dicas, ocho; sacerdotes y maestros, seis; 
sin clasificación, 22. 
Obreros de Pontevedra en libertad 
Nota oficiosa.—«El ministro de la Gober-
nación, a petición del gobernador civil de 
Pontevedra, ha acordado la libertad dé, la 
Junta directiva de canteros y albañíles del 
Comité de la Federación local de Vlgo, de-
tenidos en esta Corte.» 
Fiesta onomástica de dos ministros 
Ayer celebraron su fiesta onomástica el 
señor Aunós, que se encuentra en,Barcelo-
na, y el señor Callejo. 
Delegado español 
Hoy sale con dirección a Berna el com-
petente jefe del Registro de la Propiedad 
Industrial, don Fernando Cabello Lapiedra, 
que asistirá como delegado de España a 
la reunión de la Comisión permanente de 
la Unión Internacional para la Protección 
de la Propiedad Industrial. 
El embajador de Italia 
Con el ministro de Estado se entrevistó 
ayer el embajador de Italia. 
—Entre el ministro de Relaciones Exte-
riores de Colombia y el señor Yanguas se 
han cruzado cablegramas muy afectuosos 
con motivo de la Fiesta de la Raza. 
El señor Palacios, embajador de España 
en Bruselas, lia comunicado a. nuestro mi-
nistro de Ksiadu que el día 12 SH. celebró en 
el hotel Astor, donde se hospeda, una re-
cepción seguida de baile, a la que asis-
tieron loa diplomáticos y cónsules de los 
países iberoamericanos. 
La Universidad de Roma y Primo de Rivera 
Con motivo .de la cereinonia celebrada 
611 Salumanca para investir doctor -honoris 
causan al general Primo de Rivera, el roc-
J tor de la Universidad de Roma dirigió el 
sipuienlp mensaje. 
«Universidad de Roma—Excelentisimo.se-
Dist inción a un jefe españo l 
en la zona francesa 
En mayo funcionará elJerrocarril 
Tánger-Fez * 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin n o v e d a d en l a zona del Protectorado. 
DISTINCION A UN JEFE DE E S T A D O 
MAYOR 
En la Dirección de Marruecos y Colonias 
facilitaron la siguiente nota: 
«Con ocasión de una fiesta militar cele-íl 
brada recientemente en Rabat, han sido *1 
condecorados distintos jefes y oficiales del I 
Ejército francés por los méritos contraídos 'c 
en la campaña última, y entre ellos haf í 
recibido la cruz de guerra con palma e l S 
comandante de Estado Mayor de nuestro 1 
Ejército don José Ungría Giménez, que t i s M 
prestado servicios como agente de enlace '¡ 
en el cuartel general del general Boichut.'M 
comandante en jefe de las tropas de la re|B 
pública en Marruecos. 
En la citación que se refiere al coman^ 
dante Ungría, publicada en la orden deí 
Ejército, se consigna que este jefe no ha 
cesado de desplegar en su misión cuali^J 
dades muy notables de actividad, tacto e 
inteligencia, que unidas a sus pasados ser- | 
vicios, le acreditan como oficial de excep-
cional valor.» 
EL FERROCARRIL TANGER-FEZ 
En breve quedará terminado el tendido:! 
del ferrocarril Tánger-Fez. 
Empezará pronto a funcionar un tren es-, 
pecial y en mayo el servicio ordinario. 
FELICITACIONES A JORDANA 
El Centro Comercial Hispanomarroquív 
dirigió desde Barcelona una felicitación ú" 
general Jordana por sus proyectos de coá 
Ionización en la zona de Protectorado deSJ 
Marruecos. 
EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS 
EN GUINEA 
El director de Marruecos y Colonias conffl 
ferenció ayer extensamente con el jefe dqS 
Obras públicas de la Guinea española, dán- l 
dolé instrucciones para el desarrollo deVr 
plan a seguir. Dicho asesor parte para suj 
destino en el próximo coreo. 
ESPAÑOL ASESINADO EN TANGER 
TANGER, 13.—En las inmediaciones dé1 
la ciudad, ha sido hallado el cadáver de,'! 
un súbdHo español, recientemente licen-/ 
ciado del tercio, procedente de Ceuta. 
Se ha abierto una información para es-
tablecer la verdadera identicidad del muetr 
to y conocer la causa del crimen. 
L A S U E R T E D E V A R A S 
Reunión de la Comisión encargada de 
amínerar el riesgo de los caballos 
En la Dirección general do Segxiridac 
aron anoche la siguiente i 
ciosa: 
«En la reunión celebrada en la tarde de 
hoy por la Comisión nombrada para es 
tudiar la forma de aminorar el riesgo a q 
son sometidos los caballos en las corrida! 
de toros, se tomaron poru nanimidad lo 
acuerdos siguientes: 
Primero. Ensayar el nuevo modelo de 
picas (número 2 A) presentado por la So-
ciedad de Picadores. 
Segundo. Que sobre los sitios última-
mente señalados para los picadores sé colo-
quen dos o tres tablones más hacia los 
chiqueros; y 
Tercero. Que el representante de li 
mencionada Sociedad de Picadores presen 
te 'un rrlbdelo de cincha, que dice da bue 
nos resultados en algunas de las plazas del 
Norte de España, al objeto de ensayarla en 
en ésta de Madrid, a los efectos de los fines 
de esta Cornisón. 
Todos estos acuerdos obedecen al deseo 
de la referida Comisión de estudiar cuan-
tos medios se crean lógicos para su come-




En la calle de los Tres Peces se espan-
taron las muías del carro que conducía 
Vicente García Bautista, y el vehículo fué 
a empujar a la camioneta 10.872. Esta, qujfj 
se hallaba parada, se puso en movimiento,! 
yendo a chocar contra el escaparate del 
establecimiento sito en el 32, propiedad de 
Pablo Ruiz Rodríguez, causando gram 
daños en el mismo. 
El chófer, conductor de la camioneta, 
Segundo Rodríguez García, se hallaba deA 
tro de ella, no pudáendo evitar lo ocurric' 
por la rapidez con que se desarrolló el su 
ceso. 
ñor rector de la Universidad de Salara 
Muy ilustre señor: He recibido el gra' 
mensaje con el cual su excelencia me com 
nica la próxima solemne ceremonia de con: 
ferír el laureado título de doctor «ho 
causa» otorgado por esa Universidad al g 
neral Primo de Rivera, marqués de 
tella. En tal circunstancia, reciba la in: 
signe Universidad de Salamanca, glorioso 
faro de la civilización en los siglos, mi per 
sonal adhesión y la de todo el Cuerpo aca-
démico de esta Universidad. Su excelencia 
el general Primo do Rivera ha -dejado 
en Roma tan grato recuerdo, que la Uni-
versidad de la capital no puede menos d« 
aplaudir el justo reconocimiento que de su" 
'texcepcionales méritos ha hecho ese ínslgn 
centro de estudios. Y yo mismo, que he 
nido el alto honor de conversar con 
general, envío mi aplauso más entusiasta, 
sintiendo que no me sea posible intervenir 
personalmente en la ceremonia del prlmeri" 
de octubre. 
Permítame su excelencia que en est̂  
sión yo exprese mis sentimientos más fer-
vientes de que por muchos años conserve 
la nación hermana al Ilustre, estadista qu® 
con tan sabia mano y tan noble entendi-
miento rige su suerte, y que formule asi-
mismo el augurio de que los lazos que unen 
a los dos países—recientemente reafirmad^ 
por la sabia política de nuestros gobemain-
tes—sean cada vez más íntiínos, para » 
prosperidad de los dos pueblos latinos 7. 
por la paz del mundo. 
Con particular afecto. — El rector 
Vechio. 
Roma, septiembre de 1926.» 
* » » 
Como contestación a este mensaje el 
neral Primo de Rivera ha dirigido al rect< 
de dicha ünivers idad el signilente tel^ 
grama: 
«Madrid, 5 de octubre de 1926. 
El presidente del Consejo de mínís* 
al profesor Glorgio del Vechio. rector 
l a Universidad.—Roma. 
Con verdadera satisfacción hp oído le*1 
en. la gran biblioteca do l a Universidad^o*i 
Salamanca, en solemne r u m i ó n de - r t ^ 
sentantes de la alta cultura española, 
magníñeo y cariñoso mensaje en que vues-
tra excelencia expresa para España, 
Doctorado y Universidades, y para mí mi*,: 
mo, conccpi.-.s que me emocionan, por prO'.¡ 
ceder de mu ult.-i autoridad científica •"sja 
la Filosofía del Dorecho, del grnn pata, 
tantos lazos de afecto y semejanza tlen«| 
con España. Reciba cordialísimo saludo. 























































L a " c u e s t i ó n r o m a n a 
e n l a P r e n s a 
Por los telegramas de estos días, ya 
el lector se ha enterado de que la llama-
a ((cuestión romana» anda de nuevo por 
is columnas de los periódicos italianos; 
si hemos de decir lo que sentimos, 
ios parece que aun. «sin haber cambiado 
substancialmente», ha entrado en una fa-
.tp interesante. Por de pronto, el fascia-
uio se daiía por muy satisfecho en rea-
lizar <>cl gran hecho histórico» de recohei-
har jurídicamente el Estado italiano con 
Ju Iglesia, dentro de las líneas generales 
de su política. Para el fascismo la in-
langibilidad de la famosa «ley de Ca-
ían tías» es ya uno de tantos mitos des-
aparecidos; su contenido jurídico lo con-
sidera u todas luces, insuficiente. Esto 
equivale a decir que fué injusta y que 
es preciso reformarla. Mejor diría, su-
primirla. 
La reforma, claro está, no es fácil de 
determinar en c! dod/inarismo fascista; 
menos aún en la práctica, dado el es-
tado a que la han traído los Gobiernos 
dominados por las sectas. Todavía pudie-
ra el fascismo establecer relaciones nor-
males entre la Iglesia y el listado, des-
de un punto de vista puramente políti-
co; pero la Iglesia tiene otra clase de 
relaciones con Dios, que son su ley in-
trínseca, y estas relaciones no puede en-
tenderlas el fascismo, que profesa acerca 
de Dios y del derecho divino de la Igle-
sia, ideas poco católicas. Ahí está la ver-
dadera dificultad: la incomprensión por 
parle de los poderes políticos de esta 
ley interna de la Iglesia, que la cons-
tituye en una categoría muy distinta de 
las potencias hunianas que pretenden tra-
tarla de tú a tú. 
La discusión actual ha lomado pie de 
la posesión de los palacios pontificios que 
la «ley de Garantías» deja «disfrutar» a 
Ja Santa Sede. A algún periodista no se 
le ha ocurrido sino que el Estado italia-
no (ese los alquile» al Romano Pontífice. 
Esta proposición envuelve lanías enor-
midades, que los hombres más sensatos 
del fascismo han debido protestar; y un 
periódico como «II Secólo» ha llamado 
por su nombre al inconsciente que reduce 
la cuestión romana «a un simple contra-
to de alquiler». 
Sin embargo, la discusión del alqui-
ler se ha elevado, como tenía que ser. 
Presentac ión de credenciales 
en el Vaticano 
o 
El nuevo embajador del Perú 
—o— 
(SEHVICIO ESl'ECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA. 13.—El nuevo embajador del 
Perú, señor Romero, acompanado del mi-
nistro Rcybuza y de los consejeros de la 
embajada, presentó hoy sus credenciales 
al Pontilicc, cambiándose discursos- cor-
dialísimos. Después de la ceremonia, el 
embajador fué recibido en audiencia pri-
vada por el Papa y por el cardenal secre-
tario de Estado; ,pur último, el diplomá-
tico peruano, visitó la basílica de San 
Pedro. 
Su Santidad lia recibido boy al padre 
Aurelio Marrulla, custodio de Tierra San? 
ia .—Da f f i n a . 
LA CUESTION ROMANA 
ROMA, J3.—El marqués de Eelieli, cama-
rero de capa y espada, que lia sido fre-
cuentemente el portavoz en la Prensa del 
Vaticano, afirma en un artículo, que re-
produce toda da Prensa caiólica, «que la 
cuestión romana está ya maduru. y que 
la ley de garanlía lia llegado a su venci-
miento». 
El artículo termina con estas simbólicas 
palabras: «Ahora es el hijo el que debe 
volver al padre, que'le espera desdi; hace 
tanto tiempo.»—-(.dyencia Uudiu) . 
EL ARZOBISPO DE BUENOS AIRES 
BIJENO A IBES, 13.—Ha salido para Sama 
Fe el Arzobispo de Buenos Aires, monse-
üor Bottaro. 
Monseñor Botlaro ha desmentido los ru-
mores que habían circulado respecto a una' 
supuesta renuncia a dicha candidatura, 
posterior a la aceptación. 
EL NUNCIO EN LA ARGENTINA 
BUENOS AIRES, 13.—El Gobierno argen-
tino ha declarado que monseñor Felipe 
Cortcsi es persona grata para el cargo de 
Nuncio apostólico. 
M A T R I M O N I O D E P R I N C I P E S 
Cuatro cruceros de 10.000 
toneladas para el J a p ó n 
o • 
TOKIO, 13.—El ministerio de Hacienda 
hace objecciones al programa naval del 
almirantazgo, porque se incluye en él la 
construcción.de cuatro nuevos, cruceros de 
10.000 toneladas cada uno para sustituir a 
cuatro cruceros ligeros, de los cuales tres, 
de 4.950 toneladas-el l l i r a t o , el Y a h a g i y 
el Chikuma—, fueron botados en 1911 y el 
cuarto—el Talsula—, de 3 500, en 1918. 
El almirantazgo contesta que es absurdo 
reemplazar estrictameme toneladas con to-
neladas, porque «los truceros anticuados 
La boda del príncipe Leopoldo, heredero de Bélgica, y 
de la princesa Astrid, sobrina del Rey de Succia, ha sido 
lijada para el 26 do noviembre. En la «foto», rocíenicmeate 
hecha en Esíocolmo, se ve a los prometidos, y, a la ¿ c í e -
cha de ellos a la madre de la novia, princesa Ingeborg de 
Dinamarca, con sus otras dos hijas, las princesas Marta y 
Margarita, esposa ésta del príncipe Alejo, hcieder^ de Dim»-
marca- (Fot. V ida l . ) 
en una Marina moderna deben ser sustituí-
y hemos visto con satisfacción que nodos con buques de 10.000 toneladas, por lo 
ad 
obstante lo delicado y complejo del pro-
blema, se lia nianiíeslado un deseo y 
una opinión entre periódicos católicos y 
fascistas, que inducen a creer que en 
los espíritus se hace camino la ansiada 
solución. Tanto el ((Osservatore» como 
«di Popólo d'Italia», órgano éste del Go-
hieiTio fascista y aquél de la Santa Se-
de, han llegado a la conclusión de que 
la solución de la ucueslión romana)) se-
ría un grande y beneficioso acontecimien-
to, tanto para la Iglesia como para Ita-
lia. Dado el tono de la polémica y el 
sentido de estas afirmaciones públicas, 
menos». 
E X P R í N T E R MAYOR, 1 MADRID 
NOCHE DE NAVIDAD EN BELEN 
Salida, 4 de diciembre 
Programa e informes gratuitos 
Los sordos franceses piden, Los muelles de H e l b o l a n d 
cuenta para hada; lodo se supedita al 
progreso y poder de la nación italiana. 
Uue ésta ganaría enormemente con ese 
((concordato», nadie lo duda; pero la l i -
bertad y la independencia de la Iglesia 
tienen fines más elevados. Sus buenas 
relaciones con el Gobierno italiano inte-
localidad especial 
Una colicitud a los directores 
de teatros 
—o— , 
l ' A l ¡S, 13.—La Asociación de mutilados 
del oxdu, ha enviado la caita siguiente a 
los directores de los principales tcatrus : 
«En nombre de la "Asociación de lus 
mutilados del oido^ que agrupa no sola-
mente a' los,-sordos de guerra, sino tam-
bién a los sordos, semi-sordos y tardos dé 
inundados 
El temporal ha destrozado la mayor 
parte de las pesquerías 
(BADIOCRAMA tSl'ECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 13.—El temporal ha.rolo él prin-
cipal dique del puerto CAÍ Heligoland. in-
vadiendo el agua una gran exiensión de 
i terreno. 
El puerto está completamente sumergido 
y la mayor pane de las pesquerías de 
C H I N I T A S 
• o 
Se es t á f i l m a n d o e l Quijote. Naturalm,enie 
no son e s p a ñ o l e s los que lo hacen. per(^ 
e s t á m u y bien, s e g ú n dicen. 
«Para demostrar que no se trata de una 
Improvisación, basta advenir que hace tres 
años se tomaron las medidas del campo de 
Criptana y de sus accidentes para preparar 
un terreno análogo en Dinamarca y cons-
truir en él molinos de viento como los que 
don Quijote lomara por gigantes.» 
\ Q u l ha de ser u n a i m p r o v i s a c i ó n , c r i a -
t u r a l Preparar u n terreno en D i n a m a r c a 
como el del famoso luga r de l a Mancha . . . , 
de cuyo nombre no q u e r í a acordarse Cide 
l í a m e t e Benengel i , p a r a f a c i l i t a r e l tras-
p l an t e a D i n a m a r c a , cuando v i n i e r a a pe-
lo . . . , que y a ha venido . 
Ahora , s i H a m l e t sabe de c o r t e s í a f an -
t á s t i c o - i n t e r n a c i o n a l , debe reedi f icar u n 
cas t i l lo en S o c u é l l a m o s . Con que t r a iga las 
medidas de Els inor . . . 
* * * 
«Se ofrece encargado especial en cemento 
armado.» 
E l que se vaya de ia obra po r haber to* 
n i d o u n choque con el encargado, lo d i r á 
en l a Casa de Socorro, na tura lmente . . . 
Porque, hay que ver.. . 
Y luego le hablan a uno de Nueva York . 
* 'K- 4fr 
De u n per iodis ta v ie jo , a qu ien se ha so-
co r r i do estos d i a j con unos dineros de l 
g r e m i o , dice u n cronis ta que le « .ofrendan 
su v e n e r a c i ó n » — ¡ u n a p e q u e ñ e z l — « o r t o d o -
x o s y religiosos sin falsilla, monárquicos 
y republicanos, individualistas y socialis-
tas». 
E l censo de pob lac ión^ vamos . L o cu-
r ioso es eso de los religiosos s i n fa l s i l l a . . . 
C laro que no hab l a de frailes, no . Se re-
fiere a..., pues a eso: a los religiosos s i n 
f a l s i l l a . 
Y s i , los hay. 
A h o r a , que escr iben torc ido. 
S i n pe r ju i c io de d á r s e l a ^ de grandes fre-
cuentadores de l a Esc r i tu ra . 
E p i g r a f í a . 
«¿Crimen? Aparece en su domicilio el ca-
diiver de un hombre.» 
¡ l u m b r e , u n c a w e n precisamente, no. Pe-
r o eso del d o m i c i l i o de j i n cadáve r . . ' . 
Porque, ¿ c ó m o hacemos creer a nadie que 
u n c a d á v e r v ive en n i n g u n a parte ' ! 
* * * 
«Londres.—Se anuncia la muerte en Ir-
landa de tres centenarios.» 
iVo h a b r á n cometido la c /ue ldad de de-
c í r s e l o a los provectos interesados... 
* * * 
En la impor t an te y m u y d i g n a de aten-
c i ó n Asamblea Naranjera , que estos d í a s 
ha ven ido c e l e b r á n d u s e , se ha hecho, con 
j r a z ó n el elogio de una f ó r m u l a de propa-
ganda, que consiste en «recomendar en Es-
cangrejos están destruidas.—L". i D. 
dos a las personas de mal oído. 
todo deja creer que la histórica «cues-j resan más a éste que u ella; puede entrar Segundo. La instalación en ciertas bu-
tión» se enfoca desde puntos de vista jen las miras de un genial político, pero tacas de micrófonos destinados a las per-
muy distintos de antes. No es que sena política de ella está por encima de sonas ^ue Padecen de sordera acentuada, 
haya presentado ninguna solución nueva-'todas las políticas v tiene un destino éter En ia aíirinativa tendría derecho a la 
pero se entrevé la viabilidad de' alguna j no superior a la grandeza de todas las grat1ltUd de W W 5 ^ millares de serai-
v hay un espíritu de concordia por parte naciones aunque no incon ii (nn h 0 r á f aclualin1eilt6 no Puedci1 dlsfru-
H nninión-nifinnnli^in TMIP indn^o I ^ , T' . ,quc 110 " ^ W ü b l e con lar de los goces del teatro y solo esperan 
de la opinión nacionahs a que induce ,ella. Esto es lo que no lian querido com- tstas realizaciones para testimoniaros su 
a los mejores auspicios. No tendría nada prender los Césares y dictadores, que fervor anístico. 
de extraño que el «duce.., con su deci- unas veces la han acosado con su es- ! Los resultados obtenidos en este lerre-
lon habitual, luciese piro gesto Instó | pada y otras le han ofrecido parte de no en Inglaterra, Alemania y Suiza, os 
rico, .pasando la esponja sobre el pasado, j Su púrpura. ((Guarda tu púrpura, César-: alenlai:an a :emprender este camino tan 
dé ver, dice (di Popólo d l l a fa» , j mañana le cnteiiaráu con ella».' lia di-
Iglesia romana pue-1 dio siempre ante tales ofrecimientos. 
oído paisanos de ambos sexos, me pennito 
preguntarle si sería posible realizar en 
su leairo.: • M - • i • i 
Primero. La creación de sitios reserva-1 ¡Mas ridiculo que el " c h a r l e s t ó n " ! 
ra 
«Henio 
si la nación y la 
den encontrar, libres dé presiones laicas 
de políticas extranjeras, una fórmula leal 
de concórdalo que sane el antiguo des»; 
dio. para fundir juntamente, como lian 
iipcho oíi'ós pueblos, 'fuerzas recíprocas 
complemenlarias, que armonicen la vida 
colectiva en una. utniósfera superiór de 
civUízación. prog?-c.so y poder.)' 
Vrr piv > nelndoso es lodo esto. La idea 
de una insl.ilucion divina no aparece por 
ninguna parte; el carácter internacional 
lie la Iglesia, el interés de los católicos 
le las demás naciones no se tiene en 
fecundo en resultados.» 
Nuevo baile yanqui 
.• —o—' '-\ 
NUEVA YOBK, 13.—El «charlestón». con 
sus contoneos epilépticos y sus ridículos 
movimientos de pies, no basta ya para cal-
mar los nervios de nuestros modernos ex-
céntricos. Un nuevo baile hace furor ac-
tualmente en Nueva York. Es el «black bot-
tom», que excede en fantasía grotesca a 
todo lo i que la imaginación de los más des-
ordenados bailarines de «charlestón» ha po-
dido revelarnos hasta hoy.: 
Un Banco asaltado ¡en Liverpool 
El cajero, un policía y otras dos 
personas heridas 
—o— 
LIVERPOOL, 13.—Esta mañana ha teni- paña y el extranjero el Eat m o r e f r u i t (co-
do lugar un sangriento episodio en uno de ma más fruta»). 
los barrios más céntricos de esta pobla-1 Nos parece a d m i r a b l e ; pero hay u n a fór -
ción. ' m u í a de l a permanente Asamblea de con-
Un individuo desconocido penetró en un sumidores , ú t i l t a m b i é n en E s p a ñ a y en e l 
Banco, situado en una de las calles de di- ex t ran je ro , que es el Lessen its price (ba-
che barrio, y se dirigió rápidamente a la j e n ustedes los precios) . 
caja, revólver en mano, haciendo un dis- O, de u n modo m á s cas t izo : ¡ a v 
paro contra el cajero, que resultó grave-, '̂a a poder ser\ 
mente herido. Después se apoderó sola-
«cr SÍ. 
mente de un puñado de monedas de plata. 
Inmediatamente salió a la calle, siempre 
con el revólver en la mano, y emprendió 
la fuga perseguido de cerca por unos po-
licías y numeroso público, haciendo varios 
disparos contra ellos. Resultaron con he-
ridas graves un policía y dos transeúntes. 
Finalmente, el ladrón pudo ser detenido. 
Nosotros deseamos también que los ca- j 
tólicos italianos acaben de una vez con : 
1 esa inquietud entre el deber de la Patria 
y el deber de la Iglesia. Saludamos coa 
alegría lodo indicio de reconciliación en-
tre el Estado y la Iglesia, de libertad c 
independencia para el poder soberano del 
Vicaric de Crislo. Puesla la ((cuestión» 
en d b'iTeno aclual. sólo nos rcsla cs-
perar lo que diga el Papa, deserniúo po-
der cantar cuanto antes el himno de su 
libertad. 
Manuel GRA.^A 
n a n o s e s p e r a ! 
E n m e m o r i a d e l m a e s t r o 
d e P a d e r e w s k i 
O—'— 
Un monumento en el cementerio 
de Viena 
—o— 
VIENA, 13.—En el cementerio central se 
« « • 
Leamos : 
«Según informa la Agencia Radio-Bal-
cánica, circula el rumor en los centros cor-
tesanos de que la reina María desearía 
vivamente casar a su hija la princesa Ilea-
na con alguna alta personalidad financiera 
ámericana.» 
Sigamos. 
* * * 
V n b r i l l a n t e c ron i s t a de l m a r lanza esta 
h i p ó t e s i s : 
«Esa fosforescencia del mar en las no-
ches obscuras y estivales la achacan a 
millones de in fusor ios que viven en las 
aguas... ¿Por qué no han de ser también 
algo de fuegos fatuos"] . . .» 
Verdaderamente . ¿ P o r q u é no? Por nos-
oíros, no hay el m e r í d r inconven ien te . Y 
ha inaugurado el monumento erigido a ll | " ^ V ^ Z ™ ^ ?™ ÍOd°'" 
«CARPE DIEM» 
Sí-, 
















































m t . .Wa^ora^rncmarV ^ p í ^ y f V 0 0 motivo de la Fiesta de la Raea' zudos en í • Z^R^G?ZA: Desfi,e Je ^ típicos gigantes y cabe-zuaos ©a ei pnmer ^ de ̂  fie5tas y palacio.) 
s e ñ o r , Carpe diem, 
como d i j o c ¡ ¡ 1 0 d a : 
aprovechad el d í a , 
no ijiic i a veleta 
y el viento favorable , 
que es hoy t a n bonancible , 
se c o n v i e r t a m a ñ a n a 
en í i u r a c á n t e r r ib le . 
Ve Jos niales fu turas 
estos bienes coi isuelun. 
«.l?(dü, alidc'alc para 
que v i a ñ a n a te pelen.-
Gocemos del u l o ñ o 
ios p l á c i d a s d e í i ' tas, 
pilds del I n i n i o i n r l e n t u 
han m u y /nalus i iuti 'cias. ' 
V n . u s t r ó n u r n u i lus t re 
y nor teu iner icano, '• 
d o n J I c r i bc r t o H a u v i n , ' 
m i s descubre el arcano. 
E n la Prensa he l e í d o ' 
que cu una conferencia 
se h a mos t rado implacab le 
cua nosotrus su ciencia , 
porque son espantables ' 
todas las profecins 
de lo que nos espera 
en lus fu lu rus dius. 
¿ iu l imos del pasado 
verano sempi terno 
y vamos a colarnos 
en pe rdu rab le i n v i e r n o . 
¿No Os que jaba is , lu í poco.. 
. de l caluroso, e s t í o ' ! 
Pues sabed que tendremos 
i n v i e r n u t a r j o y f r í o , 
en el que gozaremos, 
en resumidas cuentas, 
de l l u v i a s , vientos, hielos, 
y nieves i / t o n w u l a s . 
Todo lu cua l depende 
de l a d e c l i n a c i ó n 
que d icen que ha tenido 
l a solar r a d i a c i ó n . 
S i n duda , sus estudios 
e s t a r á n conienzando 
l a r a d i a c i ó n dichosa. 
pues e s t á declinando. 
¿.4 q u é santo le ha dado 
a l sol p o r dec l inar ' ! 
Porque l a m b i c n son és tas 
ganas de fa s t id i a r l 
¡ O/i r a d i a c i ó n f á t i é s t a 
que tienes tres be j i ío les ' . , 
I t a m b i é n anda i a r a d i o . . . • . r-
deficiente e n los soles? 
\ A y \ , po r don Uer ibe r to 
sabemos a estas fechas 'á'j : : 
que lus agr icu l tores 
p e r d e r á n sus coscctias, 
y a f a l t a de cosechas 
de los agr icu l to res , 
¿ q u é es lo que comeremos, 
mis quer idos lec tores! 
P o r q u e s i todo fa l ta , 
¿ q u é vamos a hacer 
e n e l h o r r i b l e t rance 
de comernos los codos"! 
N o seamos c igar ras 
con nuestro canto eterno, 
y hagamos provis iones 
allá para el invierno. 
N o seamos las gentes 
piense en las vacas flacas 
el que las tenga gordas. 
Acopiemos las,cosas 
q u t el i n v i e r n o rec lama: ] 
cok, y c a r b ó n de encina, 
¡l c iscó , de re lama ; 
7/ en v is ta de las l l uv i a s 
y las nieves probables, 
a d q u i r a m o s paraguas , 
chanclos e impermeables , 
y en nuestras oraciones 
imp lo remos d e l Ciclo 
que ¿l p r e s a g i ó d e i sabio 
nos resulte u n camelo. 
Carlos Luis DE CUENCA 
memoria de ¿Teodoro Lcschetizky. El finado 
fué maestro del célebre pianista Paderews-
ki, que asistió a- la ceremonia. 
El monumento se ha construido con el 
importe de una suscripción abierta en 1878 
y cerrada en 1915, época en que murió, a 
la edad de ochenta y cuatro años, el cé-
lebre profesor. 
Su escuela fué la más célebre del mun-
do. Los 200 pianistas contemporáneos más 
conocidos del mundo entero pertenecieron 
a ella. Procedentes de América, de Londres 
y de París, eran más de 200 los que asis-
tieron a la ceremonia para rendir homena-
je a su antiguo maestro. 
Al final del acto se acordó fundar la 
Asociación de los antiguos discípulos de 
Teodoro Leschetir.ky. obra de ayuda mu-
tuá,. y también Sociedad qxie perpetuará 
el recuerdo del maestro en los diferentes 
círculos artísticos del mundo, • 
P R E S E N T A C I O N D E C R E D E N C I A L E S 
todos 
E n este m o m e n t o Se r e n o v a c i ó n de va-
lores, que se aguan ten los in fusor ios . A 
cada i n f u s o r i o le l l ega su cronis ta . . . 
• # # 
«Ginebra. La Oficina Ifiternacional del 
Trabajo ha dirigido una carta al Gobierno 
español pidiéndole el mantenimiento de su 
colaboración en la Oílcina.» 
¡ A h í . . . A h í , s í , puesto permanente , ¿ v e r -
d a d l 
ü sea: 
—Ha d icho l a Sociedad de Algunas Na-
ciones que bajemos a l a O f i c i n a y que t r a -
b a j é i s , que Luego i remos a l Consejo y ellas 
se s e n t a r á n . . . 
» * * 
Denunciamos ante el T r i b u n a l de l a Re-
verenc ia y e l Juzgado d e l B u e n GUsto, e l 
hecho de que algunos v is i tan tes de l M o -
n u m e n t o de l Cerro de los Angeles v a y a n , 
pau l a t i namen te , l l enando aquel las p iedras 
de inscr ipc iones m á s o menos piadosas, 
s iglas de va r ios colores y hechuras, t ra -
zos diversos, ?/. en suma, de manchas . 
P a r e c í a n a t u r a l que no h u b i e r a que p ro -
teger ese m o n u m e n t o con u n se prohibe 
fijar carteles, como los que sa lvaguardan 
Las esquinas.. . 
Pero en v i s t a de que no es a s í , y a d m i -
t ido que hay u n a especie de f u r i a f i r m a n -
te e p i d é m i c a , p ó n g a s e en aque l l a a l t u r a u n 
á l b u m . . . 
Y, sobre todo, p ó n g a s e u n guarda . V n 
g u a r d a con a t r ibuc iones . De f reno , por. 
e jemplo . 
« * * 
En u n banquete de los m e r l t í s i m o s co-
pistas de l a Sociedad de Autores , h a b l ó el > 
jefe «de la co'pfstería y organizador del 
.banquete, y ofreció que habrá da repetirse». 
M u y b ien . Quiere deci r que de este barir 
quete hay que sacar copias. 
V I E S M O 
LISBOA. — El nuevo embajador de España en Portugal (x) saliendo del pala-
cio de la Prcsidcacia de la república, después de hacer entrega de sus cartas 
credenciales. i F o i , D í n i s Comes.) 
Los misioneros tienen que 
salir de Siang F u 
o 
PEKIN, 13.—Por disposición de las auto-
ridades militares chinas, lodos los misio-
neros extranjeros que se hallaban todavía 
en la ciudad de Siang Fu, en la provincia 
de Chen Si, y que eran objeto de un ver-
dadero sitio por parte de los habitantes 
de la región, han evacuado la ciudad, bajo 
la protección de las fuerzas chinas. 
En dicha ciudad han quedado aún algu-
nos misioneros y seis súbditos ingleses, 
dispuestos a arrostrar los peligros de la 
situación. 
La esposa de uno de los misioneros bap-
tistas que evacuaron la ciudad murió re-
cientemente, a causa de las penalidades" su-
fridas. 
« « « 
PEKIN, 13.—La Legación británica re-
cibe una comunicación, según la cual, gra-
cias a los buenos oficios del general co-
mandante del ejército de asalto de Siang 
Fu, todas las Misiones extranjeras de la 
ciudad están actualmente a salvo. 
LOS IMPUESTOS DE CANTON 
PEKIN, 13.—Parece ser que el Cuerpo 
diplomático extranjero se reunirá en breve 
para estudiar las medidas que conviniere 
adoptar ante los nuevos impuestos que el 
Gobierno de Cantón y las autoridades do 
Chantung se proponen crear. 
Los extranjeros residentes en Tsing Táo 
han elevado una protesta al Gobierno de 
Pekín y a sus Gobiernos respoctiv.Oí ©a 
contra de esos nuevos imn-uestoa. 
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Guaco (Madrid).—Se debe de pedir la 
autorización de los padres o personas que 
hagan sus'veces. ¿Cómo? Ella misma hará 
la indicación y comunicará a él la respfues-
ta. A la segunda pregunta: dos o tres me-
ses antes de la boda. Los padres do él, 
abuelos, o un amigo respetable, si él no 
tiene familia. La pulsera que se Jlama «de 
pedida». Ultima pregunta: por lo coinua, 
tres vestidos, incluso el de boda, y toda 
la instalación de casa, menos la alcoba. 
Puede usted bailar datos más numerosos 
acerca del asunto que le interesa en el libro 
Paliques femeninos , pidiéndolo a la Admi-
nistración de El. DEBATE. 
Rosa de té (Almería).—Un problema..., 
sólo hasta cierto punto. En electo, usted 
nos pregunta: «¿En la balanza de los atrac-
tivos varoniles, qué chibo preferir, el atrac-
tivo físico o el moral?» Y nosotros respon-
demos que debe usted preferir al hombre 
que posea ambos, "o, lo que es lp P>»smo, 
al hombre en quien esn • bulanza» se ha-
lle nivelada. ¡.Qnc encnnirar ese hombre 
es difícil? ¡Desde luego! Pero no impo-
sible, sabiéndolo elegir.... y, a veces, des-
cubrir. 
Una morena {l.oí-Tofio;.—Mí-diie esius pa-
labras sabias-y admii-abJ.RS.*-; "t0l!o .*0 (lue 
nos llega es para, nütslro bien, y no todo 
lo que deseamos lo secía si Uogaso.» Y 
frente a ese pe; iñilsmó que la atormenta, 
¡un poco de fe cristiana, que es alegría, y 
es fortaleza! 
Un i n a d a ¡ / ¡ a lo (Vitoria).- Kn parte tiene 
usted razón, peno fió Cómpaiiiiaos su es-
cepticismo lúgubre y descurnado, ni tam-
poco su inexorable dureza. ¡Caridad, lec-
tor, caridad siempre con nuestros semejan-
tes! ¡Indulgencia y amor por los caídos, 
para los humildes, para los derrotados en 
la gran batalla de la vida! Ese ejemplo 
nos viene de muy alto, y creá usted que 
es hermoso... 
M a n j (Madrid).—Interesante carta. ¿Nues-
tra opinión? Que el porvenir... no nos per-
tenece, aunque es verdad que en lo hu-
mano nos lo hacemos nosotros, ora feliz, 
ora triste y mísero. Y a su edad, las posi-
bilidades halagüeñas del mañana -son casi 
infinitas. Sobre todo, no se entregue a esa 
renunciación desolada, aUnque usted la dis-
frace de labios afuera, con una sonrisa des-
deñosa ante todo y por todo. Tal sonrisa 
oculta unas lágrimas secretas, ¡usted lo 
sabe!, y sólo deja a salvo el orgullo, que 
es una de las pasiones m á s pequeñas... 
Sonría, pero de veras, aguardando, espe-
rando y... soñando un poco también. 
Sol de E s p a ñ a (Gestoría).-Cierto: hay 
una elegancia innata y una sénsibilidad 
del mismo género, y cuando se tiene la 
fortuna de poseerlas, ¡calcule lo que esa 
elegancia natural puede alquitararse, culti-
vándola amorosamente! El caso, por lo 
visto, de usted. A la última pregunta, tan... 
sutil, una respuesta, que por anticipado 
nos va usted, y con usted «todas», a per-
donar. Es algo «irreverente» para el sexo 
bello... Hela aquí: Jugamos a todas las 
•edades, señorita, porque a todas la vicia 
nos reserva un jyguete: la muñeca, a la 
niña; el niño, al hombre; el hombre, a 
la mujer, y según cierto varón doctísimo 
y picaro, la mujer al diablo. ¡Perdón, otra 
vez!... 
Carmela (Granada).—En plan de recibir, 
sí. Un té, nada más. Mantelería de fan-
tasía, con cenefas anchas de colores. Ig-
noramos que pertenezca a ia Redacción la 
persona a que alude. Sí; -se publicó esa 
novela, y la tradujo el ilustre y malogra-
do, crítico Rafael Rutilan (que en paz des-
eanse). ¿No la ha visto anunciada en E L 
DEBATE ? 
Esfinge (Burgos).—«No creer en nada, a 
fuerza de desengaños», es... retórica pura. 
Usted, que dice eso, cree en muchas cosas, 
de seguro, y por lo menos, en una, en lo 
«fatal» de su aburrimiento, que es... en lo 
que precisamente no debía usted de creer. 
Asómese a la vida, y vívala tal cbmo ella 
es: alimente sü espíritu haciendo algo, es-
perando algo, amando algo y verá cómo 
la vida, que no es el edén bíblico cierta-
mente, tampoco es tan desagradable y des-
preciable... ¡Cá! 
C r e p ú s c u l o del Voríe (Oñále).—^Parece el 
título de un soneto! Esa tristeza (¡hoy to-
das están ustedes tristes!) resulta intere-
sante, aunque no 'estamos conformes con 
que le eche usted la culpa a la raza. ¡Oh., 
no; ahí en Vaseonia, hay genic seria, pe-
ro, por lo común, no triste, sino con un 
humor excelentísimo y mucha gracia típi-
ca! Distingamos, pues. La culpa de su me-
lancolía, bella lectora, ¿cómo no ha de 
serlo usted, siendo de Oñaíe?. la tiene ese 
travieso y caprichoso de Cupido... Peyó no 
está en nuestra mano curar «males de amo-
re-3i>, y mucho menos lograr que un ¿retv-, 
no se entere: de lo que, por lo visto, no 
acaba de enterarse, o 'sea, de que una nes-
kacha gentil y buena le adora en silencio... 
¡Si será cretino el pobrecito!... 
El Amigo TEDDY 
Participa a su numerosa clientela y p ú -
bl ico en general haber recibido las últimas 
novedades del país y extranjero para la pre-
sente estación. Primera casa del mundo en 
No confundirse: Cruz, 30; Espqz y Mina, 11 
E s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
£1 Círculo de Es tudios inaugura el curso 
•Ayer, a las siete en punto de la tarde 
se inauguró el curso de las sesiones del 
Círculo do Esludios de la Federación de 
Estudiantes Católicos de Madrid. 
El presidente expuso l a serie de pro-
blemas de carácter profesional que esperan 
el estudio del Círculo, y tras de la sec-
ción de Actualidades nacionales y extran-
jeras, el padre Domingo Lázaro, profe-
sor privado, comenzó su disertación 'so-
bre «Estudio de l a reforma del Bachille-
rato». 
Se manifiesta agradecido a la invitación 
del Circulo, que quiere buscar elementos 
de juicio para el estudio. Trata de los 
defectos del viejo sistema en cuidadosa 
y estudiada enumeración, acentuando la 
falta de un sistema cíclico y olvido del 
desarrollo intelectual del alumno. Estudia 
algunos medios con los que se trata de 
paliar las deficiencias antedichas. 
En el sistema actual hay que distinguir 
entre la reforma y las disposiciones de 
adaptación. No hay—dice—una inspección 
en la- labor de cada catedrático que prác-
ticamente es autoridad sin límites. So 
muestra partidario de un cuestionario úni-
co que deje en sus enunciados cierta jin-
phtud. Ejalta la importancia del estudio 
de la ¿engua materna, nervio de la secun-
da enseñanza en Francia, por ejemplo" El 
«r^T^ Ia+ya «$*n»énes de Religión quita 
al catedrático lodo medio coercitivo No 
' i f ^ 3 8 eies- Por lo demas. l a re-
forma lleva una orientación h a c í a la su-
p r e s i ó n de exámenes, ^ t i m a S r a S a T a 
e s p e c i a l i z a e i ó n a los trece años Tpe í ig ro 
sa, creyendo no debe establecerse h K . 
pasada la pubert;.,,!. 0 nast'1 
Responde a varias prkgtintas que lc h!X-
cert los socios del Círculo, y examína lo 
el resu> de las cuestiones de ordeíí ¿Td ' 
se -levantó l a se s ión a las ocho y .media: 
c o l o c a l a p r i m e r a 
p i e d r a d e l H o s p i c i o 
Asisten los Reyes e Infantes 
—o— 
A las once y media de la mañana de ayer 
se celebró la bendición y colocación de la' 
primera piedra del Colegio de San Fernan-
do (Hospicio Provincial). 
El acto se celebró en el monte de Val-
delatas, donde el futuro Hospicio ha de 
construirse. Para ól se había preparado 
Junto a la vía y la carretera de Colmenar 
una explanada, en la que se levantó una 
tribuna adornada con tapices y plantas, pa-
ra los Reyes y autoridades, y un altar para 
la ceremonia religiosa, junto al cual se co-
locó- la aBnda Municipal. 
A las once y media aguardaban a sus 
majestades, la infanta Isabel con la seño-
rita Bertrán de Lis y el infante, don Fer-
nando, los ministros de la Gobernación, 
Fomento, Instrucción pública. Hacienda y 
Guerra; el Obispo de Madrid-Alcalá, el 
presidente y secretario de la Diputación 
con todos los diputados provinciales, los 
gobernadores civil y militar de Madrid, el 
capitán general de la región, el alcalde in-
terino de Madrid, señor Antón; alcalde de 
Fucncarral, don Prudencio Maderuelo, con 
eí Ayiinianiiento de este pueblo; director 
general de Administración local, señor Mu-
ñoz Lorente; do Abastos, señor liaíiamon-
de- jefe de Policía, señor Bazán; presi-
dente de la Unión Patriótica de Madrid, 
señor Gavilán; juez y secretario de Col-
menar, señores Tarragato y Sánchez; juez 
municipal de Fuencarral, don Angel Ezque-
rraj fe» de la sección de régimen provin-
cial del ministerio de la Gobernación, se-
ñor Carbonell; gobernador civil de Cana-
tps , señor Domínguez Manresa; comisa-
rio del Canal de Isabel I I , señor Zara-
condegui; concejales de Madrid, señores 
Fernández del Pino, Latorre, Santías, 
Crespo y conde de Cedillo; coronel del 
primer tercio de la Guardia civil, don 
Rogelio Rodríguez; director del Instituto 
de Higiene Provincial, doctor Palanca; 
presidente ¿Fe la Unidn Patriótica de Fuen-
carral,- don Juan del Pozo Martín; direc-
tor del sanatorio de Valdelatas, doctor Co-
dina; decano del Cuerpo de Capellanes pro-
vinciales, don Dionisio Montero; Comisión 
de Hermanos Maristas, que han de dirigir 
el futuro Hospicio; directores de los esta-
blecimientos provinciales y pfsónal pro-
vincial, arquitectos provinciales y otras 
muchas personas) 
Los trabajadores que toman parte en las 
obras del asilo, ocuparon la izquierda de 
la tribuna y ovacionaron a los Sobera-
nos. 
Llegaron éstos a las once y media en 
punto en un automóvil, precedido por otro 
ocupado por ]av'duquesa de San Carlos y 
el duque de Miranda y seguidos por un 
segundo en el que iba el presidente del 
Consejo de ministros y su ayudante, co-
mandante Monís. 
En el pueblo de Fuencarral, donde se 
había levantado un arco, fueron antes sa-
ludados por el vecindario y los niños, de 
las escuelas. 
El presidente de la Diputación saludó a 
los Reyes al pie de la tribiuna y entregó a 
la Reina, como había hecho antes con la 
infanta Isabel, un ramo de flores sujetas 
con una cinta morada. 
En la tribuna tomaron asiento los Re-
yes, teniendo a su derecha a la infanta Isa-
bel, los ministros de la Guerra y Goberna-
ción y al presidente de la Diputación, y 
a su izquierda al infante don Fernando, 
ministros do Hacienda 'c Instrucción pú-
blica y Fomento. 
El secretario de la Diputación de Madrid, 
señor Viñals, dió lectura al acta que fir-
maron los Reyes, Infantes, ministros y au-
toridades. 
Después el Obispo de Madrid-Alcalá, re-
vestido de pontifical y auxiliado por .el 
clero de Fuencarral, bendijo la primera 
piedra que fué afianzada con las paletadas 
de cemento depositadas por los Reyes, In-
fantes y autoridades, después de haber ro-
to el Rey la cinta que'Sujetaba la cadena y 
habiéndose previamente colocado debajo 
un arca con el acta y monedas de plata y 
oro actualmente en vigencia. 
La piedra lleva grabada encima una 
cruz; en uno de los lados «Reinando don 
Alfonso XIII-1926» y en el otro Diputación 
de Madrid.—Colegio de San Fernando.» Al 
descender la piedra, lo mismo que a la 
llegada de sus majestades^ la Banda Muni-
cipal interpretó la Marcha Real. 
Vueltos los Reyes y autoridades a la tri-
buna, el señor Salcedo Bermejillo leyó un 
discurso, al que contestó el general Mar-
tínez Anide. 
Los Reyes y autoridades, después de ver 
los planos, colocados en la tribuna, se tras-
ladaron a la «Casa de Cazadores», donde 
fueron obsequiados con un l u n c h . Para 
los invitados se sirvió al aire libre. 
Una Comisión de los arrendatarios del 
monte de Valdelatas entregó a la Reina 
500 pesetas para que su majestad las in-
virtiese en fines benéficos. La Reina agra-
deció cumplidamente el rasgo. 
Un aparato de la Escuadra de Cuatro 
Vientos,, pilotado por el capitán Grande, 
evolucionó sobre el lugar de la fiesta du-
rante toda ella, obteniendo fotografías. 
Para 1L protección del camino y cuida-
do del orden, la Guardia civil destacó 20 
parejas entre Infantería y Caballería. La 
Guardia municipal madrileña, a las órde-
nes del señor Abarca, envió con el mismo 
objeto 4ü guardias de Caballería y 12 de 
Infantería. 
Con esta ocasión la Guardia municipal 
ha ensayado un nuevo servicio. Consiste 
éste en la distribución por lugares estra-
tégicos del camino que los Reyes han de 
recorrer de agentes del servicio municipal 
los cuales, provistos de teléfonos oportu-
namente solicitados de los particulares 
van dando cuenta a un teléfono situado eií 
el lupar donde los Reyes son esperados de 
su salida de Palacio y su paso por cada 
uno de los puntos. 
De esta manera son adoptadas más fácil-
mente las medidas de prevención para la 
circulación, ya que la noticia de la proxi-
midad de los Reyes es conocida en todos 
los puntos del trayecto. 
Los Reyes fueron despedidos a su regreso 
con vivas y ovaciones. 
L A M A G N E S l X ^ 
L r . 
fqsfosiliciada es la ú n i c a que, por su sa-
bia composición a base de prodxibtosnatu-
r a í e s e inofens ivos a l o rgan i smo Be 
c u r a r á r ad i ca lmen te las enfermedades 
del e s t ó m a g o e in tes t inos , tales como 
ni a l as d iges t iones , acideces, cata-
r r o s gas t ro in tes t ina les , etc., lo cual 
atestiguan señores médicos diciéndonos que 
no sólo la recetan, sino que la emplean en 
ellos y sus familias. 
Demostramos que nuestras afirmaciones 
son ciertas mandando MUESTRAS COM-
PLETAMENTE GRATIS y sin compromiso, 
pidiéndolas al Apartado 10.018, MADRID. 
E l d í a 2 1 s e r e u n i r á e l 
P l e n o m u n i c i p a l 
__ o 
Tratará del convenio con la Com-
pañía de Tranvías 
. Una Comisión de concejales asistirá 
al Congreso Eucarístico de Toledo 
uajo la presidencia del primer teniente 
de alcalde, don Emilio Antón, se reunió 
ayer la Comisión municipal permanente. 
La sesión comenzó a las once cuarenta 
y cinco, concluyendo a las once cincuenta. 
Estuvieron, pues, Tos ediles reunidos cin-
co minutos. 
La Comisión especial de casas baratas 
propuso, y asi se acordó sin dificultad, 
conceder anticipos reintegrables por valor 
de 1.894.149,41 pesetas, con cargo al cré-
dito de 7.950.572,63 pesetas del presupues-
to extraordinario de 1923 a diversas en-
tidades cooperativas. Los señores Martín 
Alvarez, Romero y Antón bablaron bre-
vemente para felicitarse de la concesión 
de estos anticipos y explicar los motivos 
que han demorado tanto la solución. 
Quedaron sobre la mesa cuatro expe-
dientes do bases de provisión de plazas 
de escribientes, - interventores, romaneros, 
etcétera, etcétera, y se aprobaron varias 
devoluciones de cantidades cobradas in-
debidamente pTir p lus v a l i a . 
Luego de conceder sin discusión 37 l i -
cencias, el | señor Antón propuso el nom-
bramieiito do una Comisión de conceja-
les que asista al Congreso Eucarístico dedales correspondían a los escaparates mu-
Toledo, y el señor Martin pidió la pavi-1 ralfes, viendo que unos sujetos de espantosa 
mentación do varias calles. catadura maniobraban en ellos, con la tran-
* * * • ' quilidad del que hace un soliatrio. 
Elmartes, 19, llegará a Madrid en el sud-' A1 aparecer Fernando, los «forcioristas» 
expreso de las diez treinta el alcalde, con-i huyer011 a 80 l)0r hüra' Pero el ^ependien-
de de Valléllano, que inmediatamente se 
hará cargo de la Alcaldía/ 
El jueves, 21, bajo su presidencia, se 
reunirá el pleno en sesión extraordinaria. 
En el orden del día figuran 95 asuntos, al-
gunos de tal importancia como el conve-
nio con la Compañía de Tranvías y el 
presupuesto para el próximo ejercicio, que 
no es . seguro que se discuta, si el Ayun-
tamiento se acoge a la prórroga reciente-
mente concedida. 
completamente nue-
vo, precio especial. 
VEGA. PRINCIPE VERGARA, 8, MADRID 
Detenido por vestirse gratis 
Los timbres de alarma le privaron 
del sastre 
Desde hace unos días se observaban en 
una sastrería de la calle Ancha de San 
Bernardo, número 73, misteriosas y auda-
ces desapariciones. Hoy era un pantalón de 
acabadísimo corte «chanchullos lo que se 
evaporaba; el día anterior lo fué una ame-
ricana de rombos, enlazados con dodecae-
dros y pirámides truncadas. En fin, una 
verdadera liquidación, no forzosa, sino a 
la fuerza, que no es lo mismo. 
El dueño del establecimiento veía el des-
pojo con el natural sobresalto. Eso de ves-
tir gratis a los hijos de «caco» no entraba 
en sus cálculos. Había que poner término 
a aquel estado de cosas, que lentamente 
le iba dejando sin pantalones, sin ameri-
canas y sin chalecos. 
Se dio a pensar con paciencia y fruición, 
y surgió la idea magna, salvadora. Unos fe-
licísimos timbres de alarma serían coloca-
dos en ( liamos puntos se depositara una 
cuarta de paño. 
Así se hizo, y ayer por.la mañana quedó 
conclusa la instalación de los aparatos alar-
mistas. Ya sólo quedaba -comprobar su efi-
cacia. 
No tardó mucho en que so colmaran los 
deseos, A media tarde empozaron los apa-
ratos a marcar el signo de «la mano que 
aprieta». En la tienda se hallaba el depen-
diente Fernando Caballero Sanz, que, lo-
co de contento por el éxito obtenido, ganó 
en dos saltos la vía pública, pues las so-
te «carburó» también, logrando echar el 
guante a uno de los fugitivos, entregándole 
a la Policía. 
Declaró el detenido llamarse José Sánchez 
Frutos, de veintiún años, domiciliado en 
Amparo, 31, y apodado «el Lapicero». Dijo 
que él no robaba, que quien lo hacía era 
«el pichi», limitándose él a la contempla-
ción pasiva. A pesar de su «candor palo-
mil»,' fué llevado ante el juez de guardia, 
porque dió la casualidad de que cuando 
se buscaron los antecedentes se pudo «sa-
car punta» al «lapicero». Su nombre lleva-
ba la ejecutoria de varios procesos por 
hurto. 
E l d o m i n g o p r ó x i m o M a d r i d c o n t r a A t h l e t i c 
; Q E 
El Sevilla F . C . derrota al F . C . Barcelona. El Cesarewitch inglés 
FOOTBAI.Ii 
Partidos de campeonato señalados para 
el domingo próximo: 
Primera División 
C a t a l u ñ a : 
Tarrasa F. C.-C. D. EUROPA. 
Unión Sportiva, Sans-F. C. BARCELONA. 
Gracia F. C.-R. C. D. ESPAÑOL. 
Badalona F. C.-C. E. Sabadell. 
V a l e n c i a : 
No se inaugura la temporada hasta el 
día 24. 
M u r c i a : 
Lorca F. C.-CARTAGENA F. C. 
REAL MURCIA-C. D. Cieza. 
Segunda División 
Centro : 
R. MADRID F. C.-Athletic Club. 
A n d a l u c í a : 
No se inaugura la temporada hasta el 
día 24. 
E x t r e m a d u r a : 
R. C. D. EXTREMESO-Club Patria. 
Tercera División 
G u i p ú z c o a : 
C. A. Osasuna-REAL UNION, Irún. 
C. D. Esperanza-REAL SOCIEDAD. 
V i z c a y a : 
ACERO-Erandio. 
ATHLETIC CLUB-Sestao. 
A r a g ó n : 
IBERIA S. C.-Huesca F. C. 
Cuarta División 
Gal ic ia -. 
Eiriña F. C.-CLUB CELTA. 
Unión-DEPORTIVO. 




OVIEDO F. C.-Racing, Sama 
C a s t i l l a - L e ó n 
S. D. FERROVIARIA-C. D. Español. 
U. D. Española-R. U. DEPORTIVA. 
C a n t a b r i a 
ECLIPSE-Muriedas. 
Unión Club-Barreda F. C. 
R. S. Gimnástica-RACING CLUB. 
Todos los partidos se celebrarán en los 
campos de los clubs citados en primer lu-
gar. Los nombres en mayúsculas son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres quiere decir que lo normal 
sería un empate. 
* * * 
Debuta en esta semana la región extre-
meña, y para que la lista fuera completa 
sólo faltan Valencia y Andalucía. Descon-
tando el wa lk -ove r del Racing ferxolano, se 
disputarán 23 partidos, igual que en la se-
mana anterior. De todos ellos, llaman po-
derosamente la atención desde un punto 
de vista general los que se han de cele-
brar en Madrid y Pamplona, precisamen-
te los de más difícil pronóstico, en mayor 
escala el de aquí. En el aspecto regional, 
son de gran importancia los que se juga-
rán en Pontevedra, Oviedo, el de los fe-
rroviarios de Valladolid y el de Torrela-
vega. Y como interesante, para comparar 
resultados, el de Zaragoza. 
En Cataluña, Murcia, Extremadura y Viz-
caya no habrá grandes emociones; en las 
tres últimas regiones parece que se pre-
sentan los partidos muy fáciles. 
En los círculos deportivos se dice que 
A todas las señoras que deseen ahorrar 
aconsejamos compren sus abrigos y pieles 
en la PELETERIA GRANDE, CARMEN, 4. 
La máquina para 





¡Compare el trabajo! 
flueniila Conde Mr\m, 16, enlresuelos 
M A D R I D 
Sev?narSaleS: BarceIona' Valencia, Bilbao, 
Fiel 
VFUVEV/l-il\̂ V¿U l̂ PON3ARDÍN_ 
su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos viuos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
el Deportivo, de Cieza, no se presentará, 
lo cual carece de importancia, porque allí 
debe reducirse la lucha por el puesto de ho-
nor entre murcianos y cartageneros, con 
mayores probabilidades para los primeros. 
Veamos el partido más importante de 
la jornada. El último encuentro del MA-
DRID, desconcierta a primera vista por na 
haberse resuelto con facilidad; pero, hay 
que tener presente que no se alinearon to-
dos sus mejores elementos, y además, sus 
contrarios han mejorado de una. tempora-
da a otra. Conocemos poco más o menos 
el equipo del REAL MADRID; en cuanto 
al A th l e t i c , desconocemos dos o tres ele-
mentos, precisamente, de los más impor-
tantes en la formación. Si los finalistas 
pudieran alinearse como el año pasado, 
el pronóstico era fácil, favorable a ellos, 
con "el solo inconveniente de la clásica 
j e t t a t u r a . Por el momento, tenemos repa-
ro por el defensa derecha y el guardame-
ta; pues éste es bastante inseguro y aquél 
es todavía nuevo. Con estos dos y acaso 
e'n el extremo derecha, está toda la clave 
del parado.. Otro factor es el mayor en-
trenamiento de los m a d r i l e ñ o s . 
El partido de Pamplona se presenta algo 
delicado, en el sentido de que los campeo-
nes deben ganar a toda costa para tener 
las mayores probabilidades de conservar 
el título. Ahora bien, el Osasuna siempre 
se presentó más fácil para los iruneses 
que para los donostiarras. Después del 
resultado contra el A t h l e t i c , de Bilbao, el 
encuentro se presenta más claro. 
Un partido de la máxima rivalidad es 
el de la región cántabra entre la G i m n á s -
t ica y el R a c i n g . Los dos equipos se pre-
sentan este año más flojos, aproximándo-
se en potencia. 
De los otros partidos, no vale la pena 
entrar en disquisición. 
* •x- * 
Se cree que el partido M a d r i d - A t h l e t i c lo 
arbitrará don Pelayo Serrano. 
* « S: 
SEVILLA, 13.—En .el campo de la aveni-
da de la Reina Victoria se celebró el se-
gundo partido entre sevillanos y barcelone-
ses, presenciado por numeroso público, 
acaso en mayor número que ayer. 
Resultado: 
* * * 
• SEVILLA F. C 7 tantos. 
(Carreño, 4; León, 2; Sedeño, 
pena l ty ) 
F. C. Barcelona l — 
'(Pedrol) 
Fué un dominio completo del Sevilla. Y 
no hay que olvidar que al campeón anda-
luz le faltaban notables jugadores, como 
K i n k é , Ocaña, Herminio y Eizaguirre. 
Arbitró bien el señor Villagrán. 
* * * 
El partido amistoso celebrado en Pam-
plona terminó con el siguiente resultado : 
ATHLETIC CLUB, de Bilbao 3 tantos. 
* C. A. Osasuna 0 — 
FUOXXiATO 
NUEVA YORK, 13.—Ayex, en un m a t c h 
a quince r o ú n d s , el boxeador Sharkes ha 
sido declarado vencedor de su contrincan-
te, Harry Wills, por. descalificación de éste 
al tercer r o u n d , por golpe bajo. 
C A B R E R A S D E C A B A L L O S 
NEWMARKET, 13.—Se ha disputado en 
esta localidad el Cesarewitch, clásico h a n -
d icap sobre dos millas y cuarto (3.620 me-
tros), que fué ganado por un ou ts ider co-
tizado a 50 contra 1. 
Resultado: 
1, MYRA GRAY, de Mr. Davis. 
2, Miss Spor t , de Mr. Cotrills. 
3, Templas towe , de Mr. Stobart. 
C I C L I S M O 
Por disposición gubernativa se ha sus-
pendido la carrera anunciada para el do-
mingo próximo, correspondiente al campeo-
nato de Castilla. 
El Comité.de la Unión Velocipédica Es-
pañola realiza actualmente algunas gestio-
nes para que sea anulada la mencionada 
disposición. 
L A W N - T E N N I S 
OTAWA, 13.—En un m a t c h de exhibición 
de tennis celebrado en esta población Ife 
famosa jugadora Susana Lenglen ha ven-
cido a la americana Mary Brownie por 6—0 
y 6—2. 
En el m a t c h de dobles de un solo set que 
fué jugado después, Mary Brownie y el 
americano Snodgrass han vencido a Susa-
na Lenglen y a Paúl Feret por 0 -;!. 
Ambos h ia lchs fueron presenciados por 
más de a.áfltí «z&at i i&íazm. 
CRONIC 
DE SOCIEDAD 
Santa Teresa de Jesús 
El 15 serán los días de las duquesas de 
Estremera y de Zaragoza. 
Marquesas de Aledo, Amurrio, Frontera, 
Inicio, viuda de Maldonado, Martorell, 
viuda de Pinares, Prado Alegre, Regueras, 
viuda del Dierbaclf, Rincón de San Ilde-
fonso y Valdavia. 
Condesas de Casal, Casa Fuerte, Fuenru-
bia, viuda de Liniers, San Diego, Torre-
palma y Villaverde la Alta. 
Señoras de Abella, viuda de Aura Boro-
nat, Benjumea, Beruete, viuda de Betegón, 
Brocas, Rruguera, viuda de Bruno, Carra-
fa, Cerro de la Lama (don Jesús), Comyn, 
Conrado, Corral y Pérez de Lara (don 
Manuel), viuda de Cos Gayón, Cros, Daza 
de Campos, Díaz Cordobés, Donoso Cortés, 
Fernández de las Cuevas, Fernández Here-
dia (nacida León), García de la Rasilla, Gó-
mez Acebo, Gómez Roldan (don Manuel), 
González Arnao. González RothwO.3, Gutié-
rrez de Fernández, Gutiérrez Maturana (Vi-
llate y Vaillant), Gutiérrez do Salamanca, 
Isasi, Kindelán, I.emonier, viuda de Lom-
billo, López de Carrizosa (don Javier), Mal-
donado M a i iin Montálvo, Miláns del Bosch, 
Miralíes, .Moreno, Muñoíc (don Buenaventu-
ra), Navarro Keverfer (don .lose;, Oria, Pa-
redes, Pombo, Quijada, Bequejo, Rodríguez 
de Celis, Roca dé Tegóres, Ruano, Sánchez 
de la Peña, Sanginés, Santos Suárez, Sela, 
Siso Cavéro, Soto Reguera (don José) Stuyck 
Torres (don José Luis), Valdés y Armada, 
Valdés Fauli y Vías, Villalonga y Medina 
(don Luis). 
Señoritas de Abella, Alcalá Galiano y 
Osma, Allende, Arteaga y Felguera, Arro-
yo, Bertrán de Lis y Pidal, Brocas, • Bustos 
y Figueroa, Carvajal, Casani, Ceballos, 
Coello de Portugal, Covarrubias, Crespí de 
Valldaura, Chapí, Chávarri e Iranzo, Escri-
vá de Remaní y Roca de Togores, Fernán-
de, Fernández de Villavicencio, García 
Loygorri y Martínez de Irujo, García Retor-
tillo, Guardamino y Hompanera, González 
Conde, Heredia y Carvajal, Devesa, Igual, 
López de Carrizosa, Marichalar y Rrugue-
ra, Martínez Carrillo de Albornoz, Mayo, 
Melgarejo, Morones, Navarro Reverter y 
Ortoll, Núñez de Novillo, Ortíz y Gaitero, 
Pérez; del Pulgar y Muguiro, Pérez y Ara-
gón, Ortueta, Roca de Togores y Cahallero, 
Ruiz de Arana y Fontagud, Santa María, 
Siso, Suárez Guanes, Urtiaga, Varillas y 
Herrera y Villanueva. 
Bodas 
En breve contraerán matrimonio la lin-
dísima señorita María Luisa Cánovas del 
Castillo y Couronneau, hija de don Máxi-
mo, con el doctor don Manuel Martínez 
A chaval. 
—En Jerez de la Frontera se ha celebra-
do el matrimonio de la preciosa señorita 
María Merry y Cordón con don Francisco 
de los Ríos Surga, hijo de la marquesa de 
Ja Gomera, apadrinándoles la madre de 
| él y el padre de ella, y concurriendo como 
testigos, por la desposada, el duque de Gor, 
j los marqueses de Bonanza y de Villamarta, 
don José Antonio Primo de Rivera y Or-
baneja, don Francisco Luis Díaz y Pérez 
üc Muñoz, don Juan Manuel de León, don 
Pedro Merry del Val y don Alejandro Cor-
dón y Dávila, y por él, el marqués de la 
Gomera, don José Vergara y Giles, don Eu-
genio Molina Surga y don Luis y don Fran-
cisco de los Ríos. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
Restablecida 
La vizcondesa de Valoría ha salido ya 
á la calle después de, su dolencia. 
• Cabildo de Hermandad 
Hoy, a las cuatro y media de la tar-
dé, se reunirá en la Villa de Illescas 
en Cabildo la Real Hermandad de Infanzo-
nes de Nuestra Señora de la Candad, asis-
tiendo al acto todos los gobernadores y 
caballeros. 
Petición de mano 
Para el joven doctor don Bernardo Gran-
da ha sido pedida a la señora viuda de 
La Torre la mano de su hija Pilar. 
La boda se celebrará a primeros de di-
ciembre. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente de 
Pontevedra, don Jaime Hennlda y su dis-
tinguida familia; de Tremañes, don Anto-
nio R. Arango; de El Escorial, doña Filo-
mena García, don Juan Isasa, don Fernan-
do Hergueta y don Alberto Santías; de 
Sán Sebastián, don Valentín CéspFdes, se-
ñoras vividas de Drake de la Cerda y Uha-
gón, doña Casilda Martíne/ de Velasco, do-
ña Dolores Sanz, don Antonio del Castillo, 
don Pedro Carrión, doña Consuelo Ferre-
ro, don Joaquín Navarro, don Angel So-
riano, la condesa viuda de Andino y los 
condes de las Quemadas; de Pozuelo, don 
Hermenegildo Mato, doña Filomena Pelli-
co, don Mario Iravedra y don Luis Quílez; 
de Santander, los condes de las Bárcenas 
y familia; de Soto del Barco, don Alfonso 
G. Fierro; de Villalba, don Aureo Gervás; 
de La Granja, los barones de Champour-
cin, la marquesa de Somosancho y doña 
Concepción Méndez} de Aravaca, don An-
tonio Martínez Soliva; de Monforte, don 
Juan Manuel Cano; de San Rafael, don 
Luis Guinea; de Biarritz, los señores de 
Orozco y los duques de Lerma; de Za-
raúz, el doctor Redondo y los marqueses 
de Cortina; de Llodío, don Jacinto Arra-
zubi; de Avilés, la señora viuda de Gu-
tiérrez; de Cervera, don Manuel Herrera 
Ges; de Limpias, los condes de este nom-
bre; de El Sardinero, el ex ministro don 
Antonio Goícoechea y su distinguida con-
sorte y doña Amelia Corral; de Fuente-
rabia. 
El embajador de Francia 
El embajador de Francia, seflor Peretti 
de la Rocca, regresó a Madrid anoche en 
automóvil, procedente de Francia. 
Aniversarios 
Hoy se cumple el undécimo del falleci-
miento del ilustre filántropo, marqués de 
Casa-Riera; mañana el primero de la se-
ñora doña Mercedes Apeztegula y Agustín, 
viuda del teniente general, don Joaquín 
Rodríguez de Rivera y el vigésimo de don 
Alfredo Ruiz y de Pelayo y el 28 el trigé-
simo sexto de la señora doña Sofía de Pe-
layo Gówen de Ruiz del Castillo, los cua-
tro de muy grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid, París 
y El Pardo, se aplicarán funerales y mi-
sas por los finados a cuyos resipectivos e 
ilustres deudos; renovamos la expresión 
de nuestro sentimiento. 
Entierro 
A las cuatro de la tarde de ayer, se ve-
rificó el entierro del escritor y académico 
de la Lengua, don Eugenio Sellés, mar-
qués de Gerona, desde el domicilio del fina-
do al cementerio de Santa María. 
Presidieron el acto, los hijos del finado, 
don Eugenio y don Ernesto; el presidente 
de la Academia Española de la Lengua, 
s'eñor Menéndez Pidal; los señores Alva-
rez Quintero, don Jacinto Benavente y 
otros. 
Figuraban en la comitiva fúnebre nu-
merosos académicos, escritores y muchos 
amigos del finado. 
Reiteramos nuestro sentido pésame a los 
familiares de Eiigenjo Sellés (q. o. p. ¿.v 
El Abate FARIA 
N O T I C I A S 
BOLETIN METEOROLOGICO.—Estado ĝ Jl 
ral.—Sobre la península ibórica el tiempo 
bueno, no so registran lluvias, los vientos sos' 
flojos y el cielo aparece muy limpio de nuW 
PREMIOS EN LA GUINDALEJiA En 
tiestas celebradas eu la Guindalera se ha»̂  
concedido los siguientes premios: 
En los bailes de la jota, a la señorita Angele, 
Guajardo y don Bernardo Lorente; por bal. 
cones engalanados, a doña Dolores Arguelles 
calle del Pilar, número 211. y por portacll 
adornadas, al señor Martín Horas, calle'J 
Alonso Heredia, 17, tienda. En el concuréo-
de mantones de Manila a la señorita Cele, 
donia Moreno. 
—o— 
Pompas Fúnebres. ARENAL, 4. T.» M. m 
—o— 
CONSULTORIO MEDICO.—Un la Casa M 
Socorro del distrito do Buena vista (Cast¿ 
lió, 65), se ha inaugurado un consultorio ^ 
blico y gratuito do onfermedades do las 
urinarias, dirigido por el especialista » 
Enrique Pastor y Gómez. Las consultas te: 
drán lugar los lunes, miércoles y vicrne8| 
las diez do la mañana, destinándose los mi 
tes, jueves y sábados, a la misma hora, jtíB 
la práctica de operaciones y de exploracü^ 
clínicas. 
ASOCIACION MATRITENSE DE Ci 
DAD.—En cd mes do septiembre próximo J 
sado los ingresos^ por todos conceptos, 
áumado 37.038 pesetas con 69 céntimos y 
gastos importaron 49.338,31. El número 
acogidos quo sostiene la Asociación con j 
carácter definitivo se eleva á 1.021. 
CLASES PARA OBREROS.—Mañana, ISj 
corriente, comenzarán en la Academia de S| 
to Domingo, que dirigen los padres domi| 
cos, en la calle del General Oraá, 10, bis qj 
ses nocturnas para obreros completam6n| 
gratuitas. Las enseñanzas que se dan so 
Gramática castellana, contabilidad, mecaj 
grafía, dibujo lineal y artístico y religi^ 
Las horas, de siete a nueve. 
PRIMAS A LA NAVEGACION.—A p i | 
puesta de la Comisión revisora de primas* 
la navegación, se ha fijado on dos meses,! 
partir de la fecha de la terminación ddl 
travesía, el plazo para presentar en la te* 
pectiva Dirección local de navegación los ^ 
cumenlos necesarios para el cobro de dic| 
primas. 
B I B L I O G R A F I 
TODA HERMOSA, Novela 
don Ado l fo de Sandovi 
Un impulso nobilísimo y un gran aliq 
to para la realización resplandecen en 
novela T o d a hermosa, que el veterano 
critor don Adolfo de Sandoval acaba || 
dar a la luz pública. 
Toda hermosa es la novela de TolediM 
sobre todo de su catedral incomparabl) 
Esta novela debía hacerse con el coraíl 
en alto y la fe y el amor que el 
.sandoval ha puesto en olla, imorpretafffl 
nes de otra clase, sin tener el espíritu im 
pregnado de la robustez tradicional no m 
dían ser más quo lo que han sido: falsos 
atisbos impresionistas en los que Toledt 
y su catedral quedaban desconocidos. Jj 
Don Adolfo de Sandoval. que t iene^H 
prosa fuerte y limpia, castiza y abundail 
te, ha vestido su creación con galas copio! 
sas en las que el lector se deleita. No Ua» 
que decir que Toda hermosa es impecabli 
en el terreno moral y puede ser puestaH 
todas las manos. Merece plácemes e l 9 
ñor Sandoval por un intento tan nobaB 
tan elevado. 
A s a m b l e a d e l o s g r e m i ó f 
d e ca rnes 
Se celebrará en el salón de acto^H 
Círculo de la Unión Mercantil, aveni^T 
Pefíalver, número 3, el día 18 del actual 
siguientes, una asamblea nacional dlraf 
gremios de carnes, para tratar de lasl 
¡ sas. 
A dicha asamblea enviarán delegad^ 
i 50 gremios y asociaciones de carnes de todi 
I España, ostentando la representación» 
¡ los restantes las entidades carniceras ma-
i drileñas. 
Atropello. - Justa Moreno Suñé. de cg| 
renta y cuatro años, con domicilio eg 
ledo, 114, sufrió lesiones de pronostiígH 
servado al atrepellarla frente a su casa • 
tranvía de la Fuentecilla. 
No contaba con el huésped.—Doña Josfl 
fa González Garría, que posee una ^ 
de huéspedes en la calle «le la Amnistía 
numero i , dejó .obre una nut.ni un bolŝ  
con 2.500 pesetas, y cuando volvió a reco| 
gerlo, el dinero había desaparecido. 
A l formular la denuncia expresó su Sflh 
pecha de que el autor del delito fuera 
de sus huéspedes, cuyo nombre d ioH 
Herido de un disparo. -Kn i pueblo w 
Aldeanueva de liarbanoya (Toledo) juga'̂  
ban en el campo José Serrano Suárez, á| 
trece años, y Agustín García, de igUH 
edad. 
Este tenía una pistola en la mano. I 
arma se disparó, yendo el proyectil a fe 
rir en la cara a José, el cual lia sido traj» 
do en grave estado al Hospital Provincia1 
Incendio.—En la calle de San Berr^H 
número 20, esquina a Marqués de Le, 
se declaró un pequeño incendio, que|| 
sofocado rápidamente por los bombeé 
Obrero lesionado.—En el hospital d 
Princesa ha ingresado Antonio Pulido 
tillo, quien en el pueblo de Santa 
del Llano sufrió graves lesiones al r-
una descarga eléctrica. 
«Perromaquia».—El niño de cuatro 
Ciríaco Quesada Vicente, que vive 
ziano, 14, sufrió heridas de pronóstico 
servado por haberle mordido un "a 
propiedad do Luis Orueta. 
Segundo 'viernes de m< 
en la Zarzuela 
Hoy «Doña Francisquita» y «El TÉ 
que rabió» 
—o— 
Hoy, a requerimiento del público, 
con sus aplausos pide una nueva ti 
sentación, se pondrá en escena en 
tro lírico nacional «Doña Francisqui 
encarnando la protagonista la excele 
tiple Flora Pereira. 
Por la noche sr. representará nue.v? 
la graciosísima zarzuela de Ramos Cat 
Vital Aza y Chapí, «El rey que rabió»! 
la cual Felisa Herrero, Flora Péreir^Ja 
mona Galindoihacen afortunadas eres 
nes, lo mismo que el tenor cómico, 
nio Palacios: Enrique Beut, Angel de 
Joaquín del Valle, Gandía y Guillo^ 
dos los artistas logran en esta obra'! 
interpretación no superada. 
SEGUNDO VIERNES DE MOPA 
Mañana, segundo viernes do, moda» 
pondrá en escena «Dona FrancisquitaS 
herniosa producción de Vivos no oía 
aún en estas selectas funciones al-pü| 
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B4 POB M0 E X T E R I O R - S e r l e F 81 ,» ; 
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A, 92.30. .nr^ARTF Í1917).—Serie 5 POR 100 AMORTIZABLE (iyi/; 
D, 92; C. 91.80; B.9^90=EA¿oRO-Serie A. 
OBLIGACIONES DEL T ^ O K U - 0 A 
101.30; B, 101.30 (en^/Xs) A 1 ^ ; B, 102 (febrero. } * e \ f n 0 * [ ' ' 101)9o: 
100 /abril, cuatro años), A, ÍVX,™> 
101 90 Tnov embre, cuatro años); A. 
J' 1 ' o mi íiunio cuatro años);- A, 
1 0 ¿ ' % ; n 10115 (abril 192G. cinco años) 
A^W?ÁMIENTC? DE M ^ R I D ^ E m P r é s -
t)tfl868. 93; Villa ^ f dnd 1914. 84.5. ^ S ^ o S i A D E L B S ^ 
Transarrañtica (mayo). 93,D0 ídem 
^noviembre), 93,25; Caja Emisiones, pn-
^ E F E C f O S EXTRANJEROS.-Cédulas ar-
gentinas 2,80; Marruecos. 79,25. SS¿AS ¿IPOTECARIAS.-Del Banco, 
.i por 100, 89,75; 5 por 100. 07,55; b por 100. 
107 75- Caja de emisiones, primera, 83,30. 
CREDITO LOCAL, 98. 
ACCIONES.—Banco de España, 620, I<Í 
bacos. 194; Banco Hipotecario, 389;_ ídem 
Hi&pano-Americano, 153; ídem Español de 
rrédito 188; ídem Central, 79,50; ídem 
¿«pañol del Río dé la Plata. 200, ex cupón; 
rnade B. 398; Explosivos, 376; Azucareras 
preferentes" contado, 94,75; fin corriente, 
y5 • ordiifarias : contado, 33; Felguera, 57,5; 
fin corriente, 57,65; E l Guindo. 113; Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante : contado. 424; 
Nortes : contado, 462,50; fin corriente, 463,50; 
fin próximo, 465,65; Metropolitano, 122; Te-
lefónica, 102.50; Tranvías. 83,50. • 
OBLIGACIONES—Azucarera no estampi-
llada, 74; ídem (bonos), 97,50; Unión Eléc-
trica'6 por 100, 102; Constructora Naval, 
6 por 100. 95; 5,50 por 100, 92,60; ídem (bo-
nos, 1921), 98,50; ídem (1923), 98,50; Nor-
tp^'fi por 100, 103.85; «Metro», 6 por 100, 
Tánger, segunda, 97; Asturias, segun-
36,35; Canfranc, 77,75; Hidroeléctrica 
Española. B. 95.75; Transatlántica (1920), 
100; ídem (1922), 104,25; Valencianas, 98; 
Peñarroya, 100; Alicantes, primera, 314; 
F, 89; Real Compañía Asturiana (1920), 
97,50. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 19,25; 
ídem belgas, 18,75; libras. 32,62; dólarHca 
ble). 6.755; liras. 27 (no oficiales); fran-
lízos, 130,20; marcos oro 1,605; es-
portugueses, n.34; pesos argentinos., 
;oronas chéciTí., 20; florines, 2,70. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 125; Explosivos, 370; Re-
sinera, 159; Norte. 460; Banco de Bilbao. 
1.680; ídem Vizcaya. 1.040; Alicantes, 425; 
HJaroeléctrica Ibérica, 405; Viesgo, 350. 
B A R C E L O W A 
Interior, 69,90; Exterior, 81,10; Amorti-
zable 5 por 100, 92,20; Nortes. 463,75; Ali-
cantes, 426,50; Andaluces, 362; Orenses, 
26,30; Colonial, 76.75; Filipinas. 267; fran-
cos. 19,25; libras, 32,70; dólares, 6,75. 
P A R I S 
Pesetas, 522; marcos, 835; ¡iras. 140,37; 
libras, 170,62; dólar,' 35,19; coronas 'sue-
cas, 933,50; ídem noruegas, 817; ídem da-
nesas, 935.50; francos suizos, 680; ídem 
belgas. 97,75; llorín, 1.407,50; Alicante, 
22,75; Riotinto, 7,100. 
L O N D R E S 
Pesetas, 32,67; marcos. 165; francos, 
, 170,51; ídem suizos, 25,105, ídem belgas, 
174,62; dólar, 6,73: lifás, 27: coronas sue-
cas. 18J5; noruegas, 20,92; danesas, 1̂ ,24; 
pesos argentinos, 45,84. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,85; fraucos. 2,845; libras, 
4,8518; belgas, 2,78; suizos, 19,325; liras, 
cuatro; danesas, 26,60; noruegas, 23,20. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Los fondos públicos estuvieron pesados 
en la sesión de Bolsa de ayer. E l Inte-
rior 4 por 100 pierde 20 céntimos en las 
seis primeras partidas y 25 en las series 
G y H. Los títulos del 4 por 100 Exlerior 
ganan 0.05 céntimos. E l 4 por 100 Amor-
tizablo abandona 30 céntimos en la serie 
B, y el Amortizable del 5 por 100 sube 
15 céntimos. 
De las obligaciones del Tesoro suben 
10 céntimos las de enero, cinco las de no-
viembre y cinco las de abril de 1926; y 
bajan cinco las de abril de 1924 y otros 
cinco las de junio. 
En ol departamento de crédito repiten 
las anteriores cotizaciones los Bancos de 
España y el Hipoiecario, y sube 12 enteros 
Pl Espaljol de Crédito. 
Los valores 'industriales mostraron fir-
meza. Suben un entero las acciones del 
Metropolitano y 0,25 las de Tranvías. Ga-
nan un entero más los Explosivos. Las 
Feigueras pasan de 57,25 a 57,50, al con-
tado, y a 57,75 a lin de mes. Las acciones 
do la Chade ganan 12 enteros. E l Metro 
pasa de 421 a 422. 
* * * 
En el corro de moneda extranjera se 
negociaron: 
Francos, 25.000 a 19, 50.000 a 19,20 y 100.000 
a 19,25. El cambio medio fué 19,200. Fran-
cos belgas, 25.000 a 18.75. Liías, 25.000 a 
27,00. 
Libras, 1.000 a 32,58 y l.OOO a 32,60. E l 
cambio medio fué 32,590. Dólares (cable), 
HMXK) a 6,755. v 
Se cotizan' en baja los francos fran-
ceses, los belgas y las liras, y en Sdza 
las libras y los dólares. 
Oposiciones y concursos 
Registros de la Propiedad—La «Gaceta» del 
imirtes. itnuncia concursos, por términos de 
quiliec días, para proveer los siguientes: Turno 
primero o de clase, San Sebastián, don Be-
nito y Valoría la buena; turno segundo o 
de antigüedad, Ubeda, Vólez Rubio, San Eo-
quo y pego; aatiguedad absoluta, Yeste y L a 
redo. 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
L 
Hoy jueves es el estreno de la matma 
J ^ 1 ^ 1 0 " <<EL JURAMENTO D E L A -
GAROERE», novela histórica de la época 
fie capa y espada, en la que fielmente refle-
jan la emoción, la in t r iga y el amor; sus 
r r ™ ^ í * V 0 n ,os me-ÍorPS actores de la 
COMEDIA FRANCESA: y del ODEON- cada 
uno uc ( líos encarna su papel maravillo-
samonl.-. pero el que se supera a sí- mis-
nip ( ( l protagonista, GASTON J\CQT^ET 
que en el papel de vengador de la muerte 
del duque de Névers hace una verdadera 
ft. insuperable creación. Para conseguir su 
dan a c t ú a cu el desarrollo de esta uiaravi-
. losa novela con una doble personalidad, 
• de caballero Enrique do Lagardetc y 
c T ^ T 7 JUra niat;ir * ,os traidores, prc-
io iS? a C^n Ia faniosa estocada que de .aouel aprendió. 
R a d i o t e l e f o n í a ' 
Programas para el día 14: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 373 me-
tros).—11,45, Emisión de mediodía. Nota de 
sintonía. Calendario astronómico. Santoral. 
Informaciones prácticas. Notas del día. —12, 
Campanadas de Gobernación. Cotizaciones de 
Bolsa y mercados. Intermedio. Noticias de 
Prensa. Primeras noticias meteorológicas. — 
12,15, Señales horarias. Cierre de la estación. 
De 14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta Artys. 
Boletín meteorológico. Intermedio, por Luis 
Medina. Noticias do última hora.—16,30, Trans-
misión del concierto que ejecutará en el Reti-
ro la Banda ¡Municipal, dirigida por el maes-
tro don Ricardo Villa. En el intermedio se 
darán las cotizaciones de Bolsa.—18. Confe-
rencia del canónigo de Toledo don Hernando 
Cortés sobre el Congreso Nacional Eucarístico. 
Fin de la emisión.—22. Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Ultimas cotizaciones 
de Bolsa. Emisión de la Unión de Radioyentes. 
Concierto selecto. Isabel Potersdof (soprano). 
Gran orquesta, maestro director, José María 
Franco.—24,25, Noticias de última hora.—24,30, 
Cierre de la estación. 
Santoral y cultos 
Dia 14.—Jueves. — Santos Calixto, Papa; 
Gaudencio, Obispo; Fortunata, virgen; Car-
ponio, Evaristo y Prisciano, mártires; Dona-
ciano y Burcardo, Obispos; üomingo Loricato 
y Bernardo, confesores. 
X̂ a misa y oficio divino son de San Calixto, 
con rito doble y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—Santa Teresa de Je-
sús. A las diez do la noche, solemne Te-
déum. 
Ave Maria.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 72 mujeres pobres, costeada por la 
Congregación. 
Cuarenta Horas—En la parroquia de Santa 
Cruz. 
Corto de María.—Del Destierro, en San 
Martín (P.); de los Arquitectos, en San SE-
bastián. 
Parroquia do las Angustias.—A las ocho, 
misa rezada perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Parroquia de los Angeles—Continúa el tri-
duo a Santa Teresa. A las seis y media de 
la tarde, ejercicio, sermón por el padre Sal-
vador de la Madre de Dios, carmelita, y re-
serva. 
Parroquia de San Ildefonso.—Empieza la 
novena a Santa Teresa de Jesús. A las cinco 
y media de la tarde, exposición de Su Di-
vina Majestad, estación, rosario, sermón por 
el señor Sauz de Diego, ejercicio, bendición, 
reserva y letanía. 
Parroquia de Santa Teresa—Empieza el tri-
duo a su Titular. A las cuatro de la tarde, 
vísperas solemnes con asistencia del cabildo 
de curas párrocos de Madrid; a las cinco, 
exposición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por el padre Rodrigo de la 
Virgen del Carmen, carmelita descalzo; ejer-
cicio, reserva e himno. 
Parroquia de Santa Cruz (Cuarenta Horas). 
A las ocho, exposición de Su Divina Majes-
tad; a las diez, misa mayor; a las seis y 
media do la tarde, ejercicio y procesión de 
reserva. 
Cristo de la Salud—Continúa el triduo a 
Santa Teresa de Jesús. A las once, misa 
con exposición de Su Divina Majestad, es-
tación, triduo y bendición; por la tarde, a 
las seis y media, manifiesto, estación, rosa-
rio, ejercicio, reserva y gozos. 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Direc-
ción, 14)..—A las siete y a las ocho, misas. 
María Imnaculada—De diez y media a seis 
j y media de la tarde, exposición de Su Divina 
.Majestad. 
San Pascual.—A las nueve, misa de comu-
nión para la Asociación de la Vela al San-
j (ísinio Sacramento; por la tarde, a las cua-
i tro y media, ejercicio y reserva. 
E J E R C I C I O DEL M E S DEL R O S A R I O 
Parroquia de San Jerónimo.—A las ocho y 
a las once, y por la tarde, a las cinco y 
media. 
Cristo de la Salud.—A las siete, ocho y 
. doce, rosario; por la tarde, a las siete y me-
dia, exposición de Su Divina Majestad, es-
| tación, rosario y ejercicio. 
Buena Dicha—A las seis de la tarde, ex-
posición menor, rosario y ejercicio. 
Calatravas.—A las once y cuarto, doce y 
siete de la tarde, rosario con exposición de 
Su Divina Majestad, preces y reserva. 
| Encarnación.—Después de lus misas de diez 
! y once y, por la tarde, a las cuatro. 
Rosario.—A las ocho y media y diez, misa 
y rosario; por la tarde, a las seis y media, 
exposición, rosario, ejercicio, reserva y des-
pedida. 
Pontificia.—A las seis do la tarde. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, con 
1 manifiesto.—El Salvador y San Nicolás i A las 
once de la mañana, con exposición.—Corazón 
i de María: A las cinco y media de la tarde.— 
San Lorenzo: A las siete, con exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las siete y me-
dia de la tarde.—Caballero do Gracia: A las 
seis de la tarde.—Capuchinas (Conde de Tore-
no): A las cinco de la tarde, con exposición 
y sermón.-Comendadoras de Santiago: A las 
ocho y media de la mañana, con exposición 
de Su Divina Majestad.—Esclavas del Sagra-
do Corazón de Jesús: A las cinco la tarde. 
Franciscanos de San Antonio: A las cinco de 
la tarde.—Hospital de San Francisco di> Pau-
la: A las ci%co de la tarde.—Jesús: A las 
siete de la tarde.—Nuestra Señora do Lour-
des: A las cinco y media de la tarde.—Ponti-
ficia: A las cinco y media de la tarde.—Repara-
doras: A las cinco de la tarde.—San Manuel 
y San Benito: A las seis de la tarde.—San Vi-
cente de Paúl: A las cinco y media.—Servitas: 
A las cinco de la tarde. 
C U L T O S D E L O S V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: A las ocho, misa de 
comunión para el Apostolado de la Oración.— 
E l Salvador y San Nicolás: Al toque de ora-
ciones, explicación de un punto de la Doc-
trina Cristiana.—Nuestra Señora de los Do-
lores : Al anochecer, rosario y víacrucis so-
lemne. 
Iglesias.—Jesús: A las diez, misa solemne, 
rosario, sermón por un padre capuchino, con 
exposición de Su Divina Majestad hasta la 
misa de doce y adoración de Nuestro Padre 
Jesús; por la tarde, a las seis, exnosición, 
rosario, sermón por un padre capuchino, re-
serva y adoración.—Cristo de San Ginés: Al 
toque de oraciones, ejercicio con sermón.—Cris-
to de la Salud: De once a una y de seis a 
ocho de la tarde, exuosición do Su Divina Ma-
jestad.—Venerable Orden Tercera (San Bue-
naventura, 1): A las seis de la tarde, expo-
sición, víacrucis. sermón y reserva. 
BODAS D E ORO D E L A COMPAÑIA D E 
SANTA T E R E S A D E J E S U S 
Con motivo de las bodas de oro del Insti-
tuto, las religiosas del Colegio de la Purí-
sima-- Concepción (Puebla, 20) celebran so-
lemnes cultos, que, terminan mañana 15. Hoy, 
a las ocho y media, misa do comunión por 
don Benjamín de Arriba; a las diez, misa 
solemne, en la que oficiará el provincial de 
los carmelitas descalzos; a las cinco de la 
tarde, manifiesto, trisagio, sermón por don 
Diego Torlosa, bendición y reserva, en la 
que oficiará el Obispo de Hipo, administra-
dor apostólico de Calahorra. 
F I E S T A E N HONOR DE SANTA T E R E S A 
DE J E S U S 
En honor de la Santa Doctoi-a se celebrará 
mañana en la iglesia do Carmelitas Descal-
zas de Santa Teresa (Ponzauo, '65). a las 
nueve y media, una solemne misa con expo-
sición de Su Divina Majeslad, sormón por 
el padre Antonio García D. Figar, O. P., y 
por la tarde, a las cinco y inedia, estación, 
rosario, sermón y reserva. A las misma ho-
ra, misa solemne en las Carmelitas de Mara-
villas (P. de Vergárai, con panegírico por 
don José Estrella. 
R E T I R O E S P I R I T U A L r A R A C A B A L L E R O S 
El próximo domingo 17 se celebrará en la 
casa de ejercicios de Chainartín el día. de 
retiro espiritual para oalalleroH, empezan-
do á las diez por la mañana y por la tarde 
a las dos. (erminando a las cinco y media. 
Los quo deseen quedarse a comer en Cha-
martín deben avisar anticipadamente en la 
residencia de Isabel la Católica, 12. 
« •* * 
(Este periódico se publica con censura ecla-
rlást ioa.) 
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E l presidente clausura la E l m a í z e x t r a n j e r o 
Conferencia naranjera 
T r a t a n d e la o r d e n a c i ó n d e 
l a s e x p o r t a c i o n e s 
Muchas madres y muchos niños sufren 
de anemia, pobreza desangre o debilidad 
general por faltarles una alimentación 
adecuada. 
En tales casos la Emulsión SCOTT dá 
excelentes resultados. La palidez se 
transforma en buen color ; el apetito 
mejora ; el peso aumenta y con todo 
ello se recupera el vigor y la salud. 
i m u l s i ó n S c o t t 
T A N B U E N A P A R A 
L O S A D U L T O S C O M O 
E S E N C I A L A L O S 
N I Ñ O S . 
Todas las conclusiones tienden a fo-
mentar la producción y el desarrollo 
de los transportes 
—o— 
En la Conferencia Naranjera, reunida 
ayer mañana, se ha debatido la cuestión 
que más apasiona en el comercio en cues-
tión: la ordenación de las exportaciones. 
L a Comisión delegada había propuesto 
las siguientes conclusiones relativas a este 
asunto. , 
«a) Sindicatos o cooperativas de produc-
tores y exportadores. 
b) La ordenación de las exportaciones en 
el Consejo de la Economía Nacional. 
c) Procedimientos más practicables para 
regularizar los embarques o inspección de la 
fruta; Comités productores y exportadores, 
ot c ó t e i* 5) 
Debe fomentarse la constitución de Sindi-
catos o Asociaciones de productores y expor-
tadores con tendencia a una gran federación 
do todos ellos y que pueda estudiar y or-
denar los diversos problemas desde' un pun-
to de vista general. 
Se establecerá en el Consejo de la Economía 
Nacional una Sección que tenga a su cargo 
todo lo relativo al fomento y ordenación de 
las exportaciones, en el sentido de estudio 
de los mercados extranjeros en lo que hace 
Bases del concurso para Importarlo 
—o— 
La Gaceta de ayer inserta las bases para 
la adquisición y suministro del maíz ex-
tranjero que se considera preciso para aten-
der a las necesidades de la ganadería na-
cional, has principales son las siguientes: 
L a Junta Central de Abastos abre un con-
curso de- servicios de suministro, por im-
portaciones escalonadas, de maíz exótico 
con destino exclusivo a las necesidades de 
la ganadería nacional, durante el año agrí-
cola actual y hasta la cantidad máxima 
de 150.000 toneladas. 
E l maíz importado deberá estar sano, bien 
seco y ser de grano lleno, con un peso, 
como mínimo, en el momento de su recono-
cimiento y recepción en puerto, de 74 kilos 
por hectolitro, autorizándose hasta un 2 por 
100 entre cuerpos extraños y granos de 
maíz atacados por insectos y crlptógamas. 
Para la mejor roglamentación y distribu-
ción del suministro y para que los concur-
santes puedan: decidir y concretar sus so-
licitudes, se establecen las siguientes di-
visiones de zonas do abastos y puertos de 
servicios: 
Primera. Provincias Vascongadas: Puer-
tos, Bilbao y Pasajes. 
Segunda. Idem Asturias y Santander:; 
Puertos, Gijón, Avilés y Santander. 
Tercera. Idem Galicia: Puertos, Ferrol. 
Coruña y^igo. , 
Cuarta. I d e m Extremadura: Puerto, 
Huclva. 
Quinta. Idem Levante (Valencia y Mur-
cia) : Puertos, Valencia y Cartagena. 
Sexta. Idem Cataluña y Baleares: Puer-
o n t ü r e r o s 
n o r i T E R A . 3 1 - t t i T i a 
Muebles de lujo y económi-
cos. Costanilla Angeles, 15. 
B i l i t i n e s C a b r e r o s 
I N S U P E R A B L E A G U A D E MESA 
PAGO DEL CUPON DE LAS OBLIGACIO-
NES D E L TESORO AL 5 POR 100, EMI-
SION 4 DE NOVIEMBRE DE 1924, A 4 
ANOS FECHA 
Los tenedores de cupones del venci-
miento de 4 de noviembre próximo (cu-
pón número 8) de las obligaciones del Te-
soro al 5 por 100, emisión 4 de noviembre 
de 1924, a cuatro años fecha, pueden pre-
referencia al régimen de importaciones, con-
Los que deseen- acudir a este concurso 
presentarán en las oficinas de la Dirección 
general de Abastos, dentro del plazo de 
doce días naturales, a contar de la publica-
ción de esta disposición en la Gaceta de 
M a d r i d , su proposición en sobre cerrado 
con la expresión «Proposición para el su-
ministro de maíz extranjero», y documen-
tos acreditativos de estar autorizados legal-
mente para realizar el comercio de impor-
tación. 
Al día siguiente del de terminación del 
plazo para la admisión de solicitudes, se 
SindicaTos" Católi- Procederá por la Comisión Permanente 
de la Junta Central de Abastos a la aper-
tura de pliegos, y dentro de las veinticua-
tro horas siguientes o en el mismo día, si 
el número de pliegos presentados lo per-
mite, el pleno de la misma hará la adjudi-
cación, si procede. 
Los importadores de maíz que tengan en 
puertos de la Península y Baleares, antes 
del día 29 del actual, cargamentos de di-
cho cereal en despacho de Aduanas o pen-
dientes de él y adquiridos con fecha ante-
rior al real decreto sobre importación de 
7 del corriente, podrán ofrecerlos a la 
Dirección general de Abastos, expresando 
el precio de la oferta en firme sobre carro 
muelle del puerto de desembarque. 
Las solicitudes deberán ser presentadas 
antes del día 22 del corriente y vendrán 
y expediciones por tráfico terrestre, pero se 
establecerá en cada centro de exportaciones 
un Comité mixto do productores y exportado-
res quo tenga a BU cuidado todo lo referente 
a la inspección de la fruta y envases. Estos 1 
Comités pudieran estar constituidos por cua-
tro personas, dos exportadores y dos produc- ¡ 
lores, elegidos por los mismos interesados i 
do cada sector, y presididos por el jefe 
agronómico, donde existiere, n otras autori-
dades, alcaldes, administradores de Adua-
nas o comandantes de Marina, etcétera. 
E l señor Lucia en nombre de la Federación 
Sindical de cultivadores de Castellón y Fe-
deración castellonense de 
eos, presenta la siguiente enmienda: 
Primero. La única forma eficaz de resolver 
el problema naranjero es la formación de 
una gran cooperativa única que abarque todo 
el negocio, adaptando a España el sistema 
californiano 
Segundo. Para tan radical trasformación 
se requiere un período de intensa propagan-
da, mediante folletos y conferencias. 
Tercero. La educación del espíritu de aso-
ciación debería ensayarse en el abastecimiento 
del mercado español y la utilización indus-
trial de los subproductos de la naranja. 
Cuarto. Mientras el sistema californiano 
no se imponga, proclama la Asamblea el prin-
cipio de absoluta libertad do plantación, pro-
ducción y embarque de naranjas, convencida 
do que cualquier medida limitativa sería a"^5 uei aia 255 aei ó r n e m e y venaran 
aprovechada para producir una'baja en los acomPañadas de aquellos documentos acre-
procios en los mercados productores. | ditativos de la procedencia del maíz y, 
Quinto. Comité de productores v exporta- fecha íle su adquisición, 
dores presidido por un ingeniero agrónomo | Los importadores que cuenten con exis-
¿ara que «únicamente en los años de helada», ¡ Encías de maíz exótico, ya introducido en 
inspeccione los embarques y pueda prohibir EsPaña' ^ ^ hayan satisfecho el nuevo 
aquellos que desacreditan la fruta española. | derecho arancelario, podrán hacer también. 
E l señor Ferrer propono la creación de ¡ dentro del plazo ya señalado, propuesta de 
Pcíderoso reconstituyente húngaro, 
que combate enérgicamente la D E B I -
L I D A D , ANEMIA, CLOROSIS y P E R -
DIDAS D E SANGRE. 
Imprescindible a las madres en el 
EMBARAZO y la LACTANCIA, y a los 
niños en la DENTICION, el RAQUI-
TISMO y la D E B I L I D A D D E LOS 
HUESOS. 
C I T O F A G 
Aromático jarabe de sabor muy agra-
dable y de intensa acción calmante de 
la tos.- Especialmente indicado en la 
GRIPE. , TOS F E R I N A , ASMA y RON-
Q U E R A . Es el preparado que con más 
gusto toman los niños. 
V E N T A FARMACIAS 
OKp barcia 
sentarlos, desde luego, bajo las respecti- | una Cámara oficial naranjera en Valencia 
constituida por las Federaciones de produc-
tos, exportadores, etcétera, presidida por un 
ingeniero agrónomo, cuyo Comité había de 
preocuparse de todas estas cuestiones. 
E l señor .limeño dice de pasada, qUe por 
exceso de producción habrá que dejar en 
los árboles la mitad de la cosecha, y el 
señor Alsina, inmediatamente, ruega a la 
Prensa no recoja esas palabras o las recti-
fique, pues aunque reconoce la buena inten-
ción del señor Jimeno, ve el efecto que pro-
ducirán en el campo, acelerando la oferta 
y haciendo bajar los precios. 
E l señor Castedo propone que estos asun-
tos pasen al Consejo de la Economía Nacio-
nal y lee una nueva propuesta conciliadora 
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vas facturas, en la Caja de Valores de las 
oficinas centrales del Banco y en las Ca-
jas de las sucursales, para su pago, pre-
vio señalamiento por el Tesoro público; 
debiendo advertirles que, según lo dis-
puesto por la Dirección general de Teso-
rería y Contabilidad, con fecha 18 de ma-
yo último, no serán admitidos para su 
pago los cupones que estén recortados, en 
tal forma que no conserven en el borde 
correspondiente la parte de orla necesaria 
para su entalonamiento, si no vienen 
acompañados de sus respectivos títulos 
para su comprobación. 
Madrid, 13 de octubre de 1926.—El se-
cretario general, O. Blanco-Recio. 
PAGO DEL CUPON DE LAS OBLIGACIO-
NES DEL TESORO AL 5 POR 100, EMI-
SION 4 DE FEBRERO DE 1924, A 3 ANOS 
FECHA 
Los tenedores de cupones del venci-
miento de 4 de noviembre próximo (cu-
pón número 11) de las obligaciones del 
Tesoro al 5 por 100, emisión 4 de febrero 
de 1924, a tres años fecha, pueden pre-
sentarlos, desde luego, bajo las respecti-
vas facturas, en la Caja de Valores de 
las oficinas centrales del Banco y en las 
Cajas de las sucursales, para su pago, pre-
vio señalamiento por el Tesoro . público; 
debiendo advertirles. que, según lo dis-
puesto por la Dirección general de Teso-
rería y Contabilidad, con fecha 18 do 
mayo último, no serán admitidos para su 
pago los cupones que estén recortados, en 
tal forma que no conserven en el borde 
correspondiente la parte de orla necesa-
ria para su entalonamiento, si no vienen 
acompañados de sus respectivos títulos 
para su comprobación. 
Madrid, 13 de octubre de 1926.—El secre-
tario general, O. Blanco-Recio. 
Sesión de clausura 
oferta de las mismas- en igual forma y¡ 
condiciones que se establecen para los car-
gamentos pendientes de despacho o en 
curso de él. / 
La Junta Central de Abastos limitará la 
adquisición de maíz a las solicitudes o de-
mandas de compra, debidamente contrasta-
das, que reciba de los ganaderos; impedirá 
que el maíz importado salga de las zonas 
a que vaya destinado y que se utilice para 
otros fines que no sean la alimentación 
del ganado, regulando sus precios en ar-
monía con los que rijan para los produc-
tos similares de producción nacional. 
Las entidades agrícolas y pecuarias, los 
ganaderos y las Corporaciones oficiales po-
drán dirigirse en todo momento a la Di-
rección general de Abastos, expresando las 
necesidades de las diferentes comarcas, 
para que, con vista a las mismas, pueda 
Por la tarde se celebró la clausura de;ia Junta Central de Abastos acordar las 
la Conferencia Naranjera en el Palacio de. cantidades que deben importarse por cada 
Comunicaciones. La primera parte de este! Puerto- Dichas peticiones servirán a la 
S U D O R O S O / 
E N E X C E S O , M A L -
O L I E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S P O P E L 
E J E R G C I O , S E E V I T A N 
C O N U N B A Ñ O D E 
acto fué presidida por el señor Castedo 
y dedicada a la discusión de las conclu-
siones provisionales, en las que se intro-
dujeron algunas modificaciones. Todas 
ellas tienden a fomentar la producción y 
el desarrollo de los medios de transporte 
interiores, al mismo tiempo que a la cons-
titución de Sindicatos de productores y 
exportadores. 
A las seis y media llegaron al local el 
marqués de Estella y los señores Yanguas 
y Bahamonde, siendo recibidos con" aplau-
sos por los asambleístas. L a mesa se cons-
tituyó con los señóres Primo de Rivera, 
Carvajal, Yanguas, Castedo y Bahamonde. 
E l señor Lamo, en nombre de los naran-
jeros de la región valenciana, agradeció 
al marqués de Estella su presencia en 
este acto de clausura, esperando que ello 
signifique el refrendo de la máxima im-
portancia que ha tenido la Asamblea. 
Habló a continuación el señor García 
Guijarro, qtiien destacó cómo la Asam-
blea ha servido para croar un lazo de 
unión entre todos los asambleístas. Citó los 
ejemplos de algunos exportadores que lle-
van su producción a países en los cuales 
vez para garantizar que los cargamentos 
serán colocados totalmente o en su mayor 
parte a su desembarco. 
C A S A J R E A L 
Con su majestad despachó ayer mañana 
el presidente del Consejo, desde antes de 
las diez y' media hasta poco antes de las 
once. 
— E l Monarca ha-recibido en audiencia al 
vicealmirante don José Rivera y al conde 
de Peñarramiro. 
1 I 
del acero no era el debido, cambió el chas-
sis gratuitamente a más de cien clientes,1 
que se encontraban ^n las mismas condi-
ciones que el damnificado. 
Continuó diciendo el jefe del Gobierno, 
que otra de las conclusiones debía referir-
se a la actividad general en la propaganda 
para la difusión de la bondad de los pro-
ductos, a semejanza de lo que ya se ha 
hecho en otros ramos, dedicando estos nTIs-
mos productos a la propaganda. 
Preconiza el presidente como uno de los 
se tropieza' incluso con la dificultad de ¡más eficaces medios para lograr esta fina-
lidad la colaboración de la Prensa, la cual 
D I 8 A N 
P A Q U E T E P A R A D O S B A Ñ O S S O C T S . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S D R O G U E R Í A S Y P E R F U M E R Í A S 
Ñ ^E^G R l T A 
R l u c h o o r d e n p o r m u y p o c o d i n e r o 
F-n cualquier oli( iná donde se escribati cartas a las 
cuales haya de adjuntarse talones, cheques, resguardos 
, X. J¿ . . . , u cualquiera clase de documentos, así como muestras, 
etcétera, wm de inexcusable necesidad las etiquetas « A n e x o » . E l cuaderno- con 2.000 
(mil y mil) vale 2,90 pesetas, y por 0,50 m á s se remite certificado 
L . A S I N , P r e c i a d o s , 2 3 , M a d r i d 
R H U 
desconocer el idioma. Se mostró optimista 
acerca del porvenir de nuestro comercio 
exterior, sefialando cómo en los ültimos 
años se ha cTmseguido aumentar la pro-
ducción hasta triplicarla y hacerla alcan-
zar la cifra de 12 millones de quintales 
métricos. 
E l marqués de Rozalejo habló después, 
en nombre de la Comisión delegada, dedi-
cando grandes elogios al marqués de Este-
lla y al señor Castedo. Este habló también 
para señalar la fructífera labor que ha des-
arrollado la Asamblea, a pesar de los pe-
queños e inevitables apasionamientos. Elo-
gió también al Rey y al Gobierno. 
Discurso del presidente 
Al levantarse a hablar el presidente del 
Consejo fué saludado con una ovación. Co-
menzó lamentando no haber conocido con 
anterioridad las conclusiones—que el Go-
bíierno -estudiará con verdadero cariño—, 
que le parecen atinadísimas, y a las que 
parece que se debe de añadir otra relativa a 
establecer una solidaridad comercial, un 
poco tiránica, si fuera preciso. E n los tiem-
pos modernos—dice—interesa que los fac-
tores de la industria se desenvuelvan enla-
zados para una competencia airosa, y pol-
lo que a la piodnci inn naranjera españo-
la se refiere, ésta puede llevarse a cabo con 
gran ventaja. Pero hay un factor de gran 
importancia, que en er extranjero se cuida 
muchísimo. Me refiero a la buena fe in-
dustria] que debe estar garantizada cplec-
tivaráente, cuandu un comérciante expol -
ie productos en malas condiciones, desacre-
ditándoles en el extranjero, antes que en 
el Código, debe encontrar la sanción en la 
misma cole. lividad. 
Como ejemplo del éémero eü matófener el 
|.crédito ante el extranjero, citó el ejemplo 
de una casa productora de automóvilos. 
que al recibir la queja de un cliente cuyo 
coche había resultado con el chassis roto 
al atrave&ar una cuneta, envió a su inge-
no estaría remisa en otorgarla, pues en ésta 
como en todas las causas patrióticas los 
periódicos sirven desinteresadamente a los 
intereses colectivos. 
Como caso condenable citó el ocurrido re-
cientemente en la Exposición de Filadelfia. 
E l delegado español señor Madariaga dió 
cuenta de que se habían agotado las exis-, 
tencia de determinado producto, y pidió 
3 la Cámara de Comercio respectiva que hi-
ciera un nuevo envío. La Cámara le con-
testó que la adquisición y envío la hiciera 
el Gobierno, ya que ella no podía hacerlo. 
Así—dice—no es posible acreditarnos ante 
el extranjero. 
El Gobierno — continúa afirmando — está 
dispuesto a que no se interrumpan por nin-
gún concepto nuestras relaciones comercia-
les con el exterior, aun a costa de pri-
vaciones en el interior si fuera preciso. En 
el aceite, por ejemplo, si se precisara, an-
tes que perder los morcados extranjeros, 
llegaríamos a utilizar en España el aceite 
de semillas. 
Terminó excitando a todos para que si-
gan laborando en la mejor unidad, con 
alteza de miras y pensando sólo en el bien 
y en la prosperidad do su patria. 
Las últimas palabras del general Primo 
de Rivera fueron acalladas por una gran 
ovación. 
Coh este discurso se dió por terminado el 
acto y finalizada Ja Asamblea. 
Buques para cxportnr naranja, a Oriente 
BARCELONA, 13 -Se ha dirigido al presi-
dente de la Conferencia nuoional Naranjera 
que se halla reunida en Madrid, el telegra-
ma siguiente: ' . 
^Ruégele maniflesle a la Asainbíea la 
posibilidad de utilizar lus buques porta-
dores d6 ganado de Rumania y Yúsroesiar 
vía, partí la cxpoilación do naranja a 
Oriente. Kl concurso del marques de la 
Frontera favorecerá al comercio, eviián-
do el incremeino que van tomando las 
nj^r<^ y, ,una ŷez comprobaiio que el temple carnes congeladas.-—parón de A-lella.» 
L J D E S A T E ; Jueves M de octubre do 1926 
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E S P E C T Á C U L O S 
P A Ü A 11 ü Y 
—0— 
COMEDIA príncipe. 14) .-6 (popular, 3 po-
Bcíos butaca). Mi casa.-10.15 (popular, ó pé-
selas butaca), Mi casa. 
TONTALBA (Pi y Margall, l>).-6 y 10.1S 
(butaca, 4. pesetas). Las flores y Los grandes 
hombres o L l monumento a Cervantes. 
LARA (Corredera Baja, 17) .-6,30 y 10.30, Ln 
Cfül consisto el honor. 
ESLAVA (pasadizo de San Ginés).-6,J0 y 
|0.20,. Lá novela de Rosario. 
IKFANTA ISABEL (Barquillo, i ) . 6.30 y 
10,30, E l espanto d© Toledo. 
CENTRO (Atocha, 12) .-6,30, Los galeote».-
10.30, La casa de Salud. 
ALKAZAB (Alcalá, 22) .-6,30 y 10,30, Pancho 
líobles.' 
LATINA (plaza de la Cebada, 2).—M0 y 
10,30, E l azar. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 y 10,30, 
Cbarlestón. 
FUEN CARRAL (Fuencariul, 145).—6,15, Así 
os la. vida.—10,1 ,̂ Posa de Madrid. 
ZARZUELA (Jovellanus, 8).—6. Doña Fran-
cisquita.—10,15, E l rey que rabio. 
CHUECA (paseo del Cisne, 2).—10,30, La 
Gran Vía y La buena sombra. 
MARAVILLAS (Malasaña. 4).—6, Doña Fran-
cisquita.—10,30, La marcea de Cádiz y Bohe-
mios. 
NOVEDADES (Toledo, 65) 6, Molinos de 
viento y La venta de don Quijote.—10,15, Los 
gavilanes. 
CIRCO DE PRXCE.—A las 6, matinée infan-
til; noche, a las 10,15. Selecto y variado progra-
ma, tomando parte toda la gran compañía de 
circo. ExitOS grandiosos y extraordinarios. •, 
FRONTON JAI-ALAI.—4, primer partido, 
a remonto, Pasioguito y Echá'niz (J.) contra 
Echániz (A.) y Vega; segundo, a pala, Solozá-
bal y Ochoa contra Quintana y Unamuno. 
CINE IDEAL.—5,30 y 10, Entre . salvajes; 
Quien roba a un ladrón... (por Nita Naldy y 
Hope Hampton). Estreno de la sensacional no-
vela histórica E l juramento de Lagardere, por 




BANDA1 MUNICIPAL.—Programa del con-
cierto que se celebrará hoy, a las cuatro y 
media de la ta"rde, en el Retiro: 
«El país azul» (pasodoble), N. Romo; «Fan-
tasía hilngara», Burgurein; «Serenata», Saint 
Saens; «Cavallería rusticana» (preludio), Mas-
cagni; «Los murmullos de la selva», Wágner, 
y «La alsaciana» (fantasía). Guerrero. 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
ao bupone su aprobación ni recomendación.) 
" C a c o " r o b a h a s t a l a s p u e r t a s 
Luisa Parra Medina, de veinticincQ años, 
con domicilio en Marqués -de Monaste-
rio, tí, tienda, fué ayer tarde a la calle del 
Sol, número 2 (Dehesa de la Villa) con 
objeto de énseiiar la finca, que es propiedad 
de su padre, a unos amigos que deseaban 
alquilarla. 
Encontróse con que unos cacos «devas-
tadores» se iiabían dedicado a arrancar 
puertas, ventanas, cañerías, cocinas, lava-
bos, etcétera, formando con todo ello un 
montón, sin duda para llevárselo de una 
vez. 
El perjudicado, tan pronto como tuvo 
noticia de lo ocurrido, presentó la opor-
tuna denuncia. 
M u e r t o p o r a t r o p e l l o 
E n la carretera de jfíavalcarnero se cayó 
del carro que guiaba Casimiro Muñoz Gó-
mez, de veinticinco años, natural de Casa-
rrübio (Toledo), pasándole las ruedas por 
encima. Sufrió tan graves'lesiones que fa-
lleció en el Hospital Militar de Caraban-
chel, a donde fué conducido. 
É r D E B ^ T E T C o í e g í a ^ 
C O N D E N S E D . M i a 
MlLKMAID B X A m 
k¡jm 
EVCY. sWITZERLAÍlt 
n a n i ñ o s 
s a n o s 
L a leche condensada marca ttLa 
Lechera" es la única que substituye 
a la leche materna sin perjuicio para 
los niños, que se crían por el con-
trario, fuertes, sanos y robustos. 
G ^ / o y 5 a l u c í o n c a d a l o l o d o 
Pida muestras y folletos gratis a la 
Sociedad Nestle A. E , P. A . Vía Layetana, 41, Barcelona 
t 
ANIVEKSARIOS 
LA ILUSTRISIMA SEÑÜKA 
D o ñ a S o f í a d e P e l a y o G o w e n 
de Ruiz del Castillo 
Y su H I J O 
D o n A l f r e d o R u i z y d e P e l a y o 
FALLECIERON, RESPECTIVAMENTE 
el 28 de octuDre de leso y el is de octebre de 1904 
HA3IEITSO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
F i a I B P B 
Su hija y heróiauK, respectivamente, la seüora marquesa de Amboage; 
hijo político y hermauo político, ol señor marqués de Amboage; nietos 
y sobrinos, tíos, primos y' demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarles a Dios. 
Todas las misas que se celebren' los días 15 y 28 del corriente en el 
Santísimo Cristo de la Salud (Ayala, 6) y en la iglesia de Jesús, y el 
15 y 30 en la parroquia de San Jerónimo el Real, el 28 en la parroquia 
de la Concepción, así como las que se. digan los días 15 y 28 de todos 
los aueses del año en el convento.de los padres capückrncs do E l Pardo 
serán aplicadas por el eterno descanso del alma de dichos señores. 
A; 7. ' ' . ,.' . ^ .• , • (5) 
OFICINAS DE PUBLICIDAD CORTÉS, VALVERDE, 8. I.0 
S O R T E O D E N A V I D A D 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y 
extranjero, remitiendo fondos a su administradora, floña 
Felisa Ortega. MADRID, PLAZA DE SANTA CRUZ, 2. 
Para alumbrados de nichos, mausoleos, sarcófagos y 
panteones; inmenso surtido. Precios económicos. 









S o m b r e r o s 
Reformo, limpio, tiño. 
VALVERDE, 3. 
Z A P A T O 
(Oriental) 
Sr». y oaball.0, 6 duros par. 
«VICI», ROMA2IONE3, 18, 
Suscripciones a 
E L D E B A T E 
se reciben en; 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá 
frente a las Calatravas ! 
5 P A R A ADELGAZAR 
EL MEJOR REMEDIO 
No perjudica 






s i c i ó n 
n u e v a . 
Desapa-
rición de 1 
gordura su-
perfina. 
Venta en todas las 
farmacias, al precio a 
de S pesetas frasoo, y 
en el i^boratorio FES- \ 
QUI; por correo, 8,50. \ 
Alameda, 17, San Sd- ¿ 
bastían (Guipúzcoa.». 
£s<>aña. 
mucho, joyas, muebles, te-
las, abanicos, dentaduras 
postizas, aunque estén rotas. 









C A J A S ^ V I S I B L E S 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
Wmsí» 
¿ P O R ""' Q U E 
S E N O S C O N F Í A N L A S 
M A S I M P O R T A N T E S 
P R O P A G A N D A S ? 
Por nuestra organización. 
Por los precios limitados. 
Por nuestro servicio. 
Por nuestra sección de arte 
¿QUrREIS CQItUEÍlCEROS? 
Dirigiros a la Empresa 
anunciadora 
«LOS TIROLESES» 
C. Romanones, 7, y 9, 
Madrid. 
/ / / / / / / . 
X I A I N I I V E I R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D o n A l e j a n d r o M o r a y R i e r a 
M A R Q U E S D E C A S A - R I E R A 
Grande de España, collar de Carlos III, gran cruz de Isabel 
la Católica, comendador de la Legión de honor, etc., etc. 
F a l l e c i ó e n P a r í s e l d í a 1 4 d e o c t u b r e d e l í 
Habiendo recihiüo los Santos Sanramentos y la bendición de Su santidad 
L a f a m i l i a r u e g a a s u s a m i g o s l e e n c o m i e n d e n a D i o s . 
Todas las misas que se celebren en Madrid el día 14 del corriente en las iglesias 
de San Jerónimo, San Manuel y San Benito, San Ignacio y los Luises; en la ciudad de 
San Sebastián el mismo día 14 en los frailes Capuchinos (iglesia de), y en Psrís el 14 
las que se celebren en la iglesia española de la rué de la Pompe y Saint Philippe du 
Roule serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios excelentísimos e ilustrísimos señores Prelados han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
LA CASA FEMINA, Montera, 4, entre-
suelo, ofrece las últimas novedades en 
sombreros para señora. Terciopelos, fel-
pas y adornos. Cascos de fieltro, topo 
y duquesa. Esta casa ofrece siempre las 
últimas novedades de París y vende 
m á s barato que ninguna. 
P A R A A N U N C I O S 
A G E N C I A 
Fuencappa!, 77 enipesueio. Tel. 62-11 
H a c e g r a n d e s d e s c u e n t o s 
V I Í S I O S Y O O N A O 
Casa fundada en si 
año 1730 
FEOJPIKL&SIA 
da dos tételos del pago d* 
Macivansodo, viñedo el niñs raocm-
brsdo óm la regLOo. 
• i n e c l ó n i PEDRO DOMECQ Y CIA* i t t m é e l a IfeMtten 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
Grandes existencias, en almacén, de todos tamaños. 
Moreno y Cía. Carrera San Jerónimo, 44, Madrid. 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
i . 
Viuda del teniente general don Joaquín 
Rodríguez de Rivera 
F2l!£Gifi el úfa 15 di cciubre ce 1925 
A LOS OCHENTA Y SEIS AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
P . 
Sus hijos, don Joaquín, doña Josefa y don 
Guillermo; sus nietos; hijos políticos, doña 
Carmen Fagoaga, don Vicente López y doña 
Estrella Cabrera; sobrinos, primos y de-
más parientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios 
en sus oraciones y asistan a la 
misa de réquiem que se celebra-
rá el día 15 del actual, a las 
diez de la mañana, en la iglesia 
del Santísimo Cristo de la Salud 
(calle de Ayala). 
Varios señores Prelados tienen concedi-
das indulgencias en la forma acostumbrada. 
PARA HOMBRES 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; es que uso la Faja do 
Justo, C A R M E N , 10, 
Corsetería. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
T O D O S L O S D O L O R E 
de muelas, flemones, fetidez e irritación de boca 
y garganta se curan en el acto con L I X I D E N BEREN 
GUER, indispensable a oradores, cantantes, cómico^ 
fumadores; 1,25 pesetas en todas las farmacias, dic 
guerías y perfumerías. Por mayor, Juan Martis 
ALCALA, 9, MADRID. 
B 8 
A L Q U I L E R E S 
CASAS nuevas. Calefacción 
central. Cuartos de 500 y 
550 pesetas mensuales. Her-
mosilla, 39 y 41. 
ALMONEDAS 
ALMONEDA. Alcoba cao-
la , comedor, armario lu-
na, cama dorada, colcho-




te, alhajas, dentaduras, 
plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
MANTONES Manila, al-
hajas, papeletas Monte. 
La casa que más paga, 
Sagasta, 4, Compra Venta. 
COMPRAMOS casa de 150 
a 200 mil pesetas, céntri-




ra enseñanza explica do-
micilio sacerdote titulado. 
Escribid: López, Prensa, 
Carmen. 18. 
ACADEMIA de Mazas, in-
genieros, arquitectos. Val-
verde, 22, Madrid. Pídan-
se reglamentos. 
COLEGIO de Santa Tere-
sa, General Alvarez Cas-
tro, 16. Primera enseñan-
za para ambos sexos. Ba-
chillerato, oposiciones, con-
tabilidad, idismas, meca-
nografía y taquigrafía, sol-
feo y piano, caligrafía y 
ortografía, corte y confec-
ción, bordados, clases in-








Galerías Ferreres. Eche 
garay, 27. 
REPARACIONES de pie-
les, precios baratísimos. 
Carmen, 18, entresuelo, 
ledad. 
F I L A T E L I A 
COMPRAMOS sellos, co- \ 
lecciones. Sevilla, 10, pri-
mero. 
HAGO camisas, calzoí 
Uos y reformas. Arro 
Barquillo, 9. 
H U E S P E D E S 
FAMILIA distinguida ad-
mite huésped, «confort»: 
Conde Duque, 52, entre-
suelo izquierda. 
O F E R T A S 
SEÑORITA distinguida, 
música, idiomas, práctica 
oficina. Referencia, rector 
Cristo, de la Salud, Ayala. 
OPTICA 
BUENOS anteojos, crista-
les de primera, selecto sur-
tido de lentes y gafas. Va-
ra y López, Príncipe, 5. 
MASAJISTA diploma 
servicios a domicilio. Moi 
serrat, número 16, l.o. J 
.VENIV 
VENDEMOS casas en 
léndez Valdós, de 300.0 
pesetas; Torrijos, 750.00 
Caños, 370.000 ; Dootc 
Fourquet, 450.000; Alfo 
so X I I , 700.000; Ca 
manes, 625.000; Liin< 
220.000; Ríos Rosas, 475,0 
Fernán González, 400.0 
Jorge Juan, 500.000. Boli 
Urbana, Conde Román 
nes, 12. 
MONTANO. Pianos de 
ta incomparable marcí 
Calle San Bernardino,' • 
Folletín de EL DEBATE 26) 
. F I E R R E P E R R A U L T 
E l s e c r e t o d e M i g u y 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamenlo. hecha para 
c.EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
—Exadamonle lo que he dicho; que no lo só. 
Ahora procuraré explicarle..; 
• Terminaron de desayunar en silencio y nu bieti 
el camarero levantó los manteles y relirp'el ser-
vicio, Juan de Trescault tomo de un brazo a su 
condiscípulo e invitándole a sentarse en un diván, 
le preguntó estrechándole las tolanos >' poniendo 
ni su pregunla un acento que léníu inliclio de sú-
plica: 
—¿Puedes demorur tu viaje unas horas, y per-
manecer im día a mi lado? Te necesito. ;Rstá 
mi éSpíriUi i;m angusliado que podría.s líacer una 
nina de caridad pródigánjlomp el dulce consuelo 
de tus ronsejos!... . j 
—A tu Uulo me tendrás, no un día, los que sean 1 
precisos. ¿Hay algo más propio de mi ministerio ] 
que practicar la caridad por amor al prójimo que 
es amor o Dios? ¿y |liiy eandad" más excelsa que 
la de llevar el consuelo a los espíritus contrista-
dos por la tribulación? 
E l oadre Didier no se atrevió a preguntarle a 
jlllun por su madre, lemerosolie que fuese la mucr-
ie de la ¡réñora de Trescault la causa de la tris-
teza en que se hallaba sumido ol hijo. Pero al 
fin'liübo de interrogar, casi a medid voz: 
—¿Tu madre?... ] 
Boslaron estas sencillas palabras para que sei 
desbordara el dolor que rebosaba en el corazón 
de Juan de Trescault y que se manifestó al ex-| 
terior en. unas lágrimas que fueron a asomarse 
en los ojos del joven y que corrieron mansa-: 
mente, deslizándose por sus mejillas. 
— ¡Mi madre! ¡Me la quitan, me la roban! —so-i 
Uozó el mpehacho apoyando su frente en el hom-: 
bro del misionero, cediendo al fin a la imperiosa 
necesidad de llorar que sentía desde la-víspera y I 
conlia la que se habían defendido bravamente siis' 
Veiñlicualro años. 
~ ¿ S r vuelve a casar? —prcoimló, comprendien-
do, el padre Didiér. 
—Sí... se casa... 
- P e r o tú no has pensado, mi pobre amigo - a r -
güyó el misionero-que? id pena que • te aflige no 
es nuda noble, sino más bien hija de tu egoísmo 
Hespómlemc: el día que tú te cases (y .es 1)0sible 
que no esté muy lejos), ¿te gustaría que te llo-
rase lu madre como si hubieras muerto,' como 
si le Imbiera perdido para siempre? Pues ponte 
en su caso y dime si es jusla lu acliliul. y s¡ no 
lia de ser paca..ella motivo de inquietudes y de pe-
nas de las ipie, como buen hijo que eres, estás 
obligado Q librarla. 
—Tienes razóp, pero ¡si tú supieras las circuns-
•tancias que conourren en esle caso y en esla. boda! 
Mi madre sospechó que no obra libremente, y, 
desde luego, estoy plenamente seguro de que se 
halla influenciada por. una pariente, por una pri-J 
ma, que no diré que cs lá loca del lodo, pero cu-
yas extravagancias son innegables. Y esta prima 
es la que ha comprometido a la pobre mamá en 
una aventura realmente inaudita... 
Y sintiéndose incapaz de hacer un relato de 
la novela planeada por la señorita de Maryls, 
Juan leyó a su amigo la carta de Florestina. 
Un poco aturdido en un principio por aquel 
cúmulo de desatinos, el padre Didier recobró bien 
pronto su calma. 
—Si esta, señorita Florestina de Maryls es una 
persona normal, si osló en el pleno goce de su 
razón, fuerza es convenir en • la existencia de 
algún motivo secreto que, la induce a obrar como 
lo hace: este motivo es J o que debemos descu-
brir; es nuestro principal,.. y por el momento, 
nuestro único deber. Micnlras no lo conozcamos 
no podremos dejar que se lleve a cabo un ma-
trimonio en esas condiciones. Dios no puede ben-
decir una unión que se hace con engaño,, porque 
no puede bendecir la mentira. Está tranquilo. 
Permaneceré a tu lado, como antes te dije. No 
puedo ni debo abandonarle en estas circunstan-
cias. 
Juan movió la cabeza. 
. —¿Es que quieres llevarme contigo? Ten en 
cncnla que Aix-les-Bains está demasiado lejos de 
Vidiv. y que yo deseo estar cerca de mi madre. 
En cuanto a oponerme resueltamente' a Su matri-
monio... tengo una razón, una razón sagrada, 
para no hacerlo, a menos que el teniente coronel 
Samaran ño sea digno de olla. Y si he de decir 
la xerdad. lodos los informes que de c'l tengo 
son de que se trata de un intachable caballero, 
de un hombre de honor. 
Y a ves—continuó—que mi pobre madre no es 
responsable de nada; es Florestina'de Maryls la 
que tiene la culpa, la que la ha llevado a esta si-
tuación. 
Las lágrimas brotaban cada vez más copiosas 
de los ojos de Juan, mielítras hablaba. E l padre 
Didier se sintió movido a compasión, como en 
aquellos tiempos del colegio en que Juan acos-
tumbraba a acudir a él, confiándole sus temores, 
sus pequeñas contrariedades, pidiéndole su con-
sejo muchas veces y casi siempre su ayuda. 
—Sería de desear—lé dijo—que la señora de 
Trescault te viera en el desamparo en que te ha-
llas; seguramente renunciaría de buen grado a 
sus proyectos matrimoniales, porque... al fin y 
al cabo es madre... 
Jüan se aproximó m á s al misionero, y apoyan-
do un brazo em su hombro, le dijo: 
—Voy a repetirte, Pedro, todo lo que mi pobre 
padre me confió en su lecho de muerte, horas 
antes de expirar. Tú me dirás luego, con pleno 
conocimiento de causa, si no es mi deber el que 
yo me he trazado. 
Pedro Didier escuchó a su amigo con atención 
creciente, y una vez terminado el relato, guardó 
silencio durante unos minutos, que se le anloja-
ron interminables a Juan. E l misionero había 
juntado las manos en actitud implorativa y sus 
Ojos, de ígneo, mirada, se humedecieron., 
—Póngámos este delicado asunto en manos de 
la Providencia; confiemos en ella—djjo después 
de haber buscado, aunque en vano, una solu-
ción—. Dios no fuerza nunca .ln voluntad del 
hombre, que en lodo momento es libre de elegir 
su camino en esta vida, pero como dueño y se-
ñor de todas las cosas, dispone los acontecimien-
tos. Quiero creer, creo, mejor dicho, que la rec-
titud nativa de la señora de Trescault lermi 
por rebelarse e imponerse un día u otro, i 
gamos, pues, confianza. 
Juan soñaba.. . 
Mientras el padre Didier se sumía en ho: 
meditaciones sobre las confidencias que acal 
de hacerle, el joven Trescault d¡ó en pregunt; 
qué partido tomaría, y una idea vino a ocui. 
sele; una idea que no dejaba de amedrcnlai 
instintiva pereza, pero que, por otra parle, 
maba sus generosas aspiraciones: abrazaría 
vida religiosa, que es la más perfecta a qu# 
hombre puede aspirar; se haría fraile; sería,; 
sionero como su amigo y condiscípulo... ¿Q 
iría después a buscar al marqués Juan Arnt 
Ollivier de Trescault bajo el tosco y burdo si 
del padre Armel? 
A medida que este pensamiento, que esta^ 
iba lomando cuerpo y arraigando en SjÉM 
zón, Juan se lo comunicaba, fase por falH 
padre Didier. Un día en que acababa de hacfir' 
le confidente de su resolución, le dijo con vC 
temblorosa: 
—Esto, además, lo arregiaría todo, ¿verd^ 
Didier? De aquí a seis meses, pongo por pl' 
mi tía Blanca escribiría comunicando la nal! 
de mi muerte; sólo mi madre conocería la 
dad... 
Y que en esta afirmación no habría ménlif^j 
añadió—porque, en efeelo, habno muerto P^j 
el mundo. ,,, 
El padre Didier, siempre prudente, resPon M| 
—Tú ; súbita vocación, por lo mismo que-, 
sido repentina en manifestarse, al menos vv> 
( C o n l i n a a r á - l 
